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Philosophy and religions instruction to develop the 21st century skills 
 
                                                                                                         เพชรวภิา  คงอ ่า 
 
บทคดัยอ่ 
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นัน้มีความส าคญัยิง่ต่อนิสตินักศกึษาในปัจจุบนั  ในบทความนี้มกีารสงัเคราะห์ทกัษะ
ดงักล่าวออกเป็น 4 ดา้นใหญ่ คอื ทกัษะดา้นพุทธพสิยั ทกัษะดา้นการสื่อสาร ทกัษะสงัคม และทกัษะการต่อยอดความรู้แบบ
น าตนเอง   การจะพฒันานิสติใหม้ทีกัษะดงักล่าวได ้จงึเป็นหน้าทีห่นึ่งทีส่ าคญัของผูส้อน  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนการ
สอนในหลกัสตูรปรชัญาและศาสนานัน้ เน้นทีก่ารสอนใหผู้้เรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหว์พิากษ์ซึง่เป็นทกัษะรากฐานทีส่ าคญัของ
ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในบทความนี้จงึจะน าเสนอการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอน
ปรชัญาและศาสนา คอื ทกัษะดา้นพุทธพสิยัสามารถพฒันาไดด้ว้ยวธิกีารสอนโดยการตรวจสอบความเชื่อและการเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นหลกั  ทกัษะดา้นการสื่อสารสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอ่าน เขยีน วเิคราะหว์พิากษ์ และน าเสนอ  ทกัษะทาง
สงัคมสามารถพฒันาได้โดยการเรียนรู้แบบใช้ทมีเป็นฐาน  และทกัษะการต่อยอดความรู้สามารถพฒันาได้โดยการสร้าง
แรงผลกัดนัในการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง    
ค าส าคญั: ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  การสอนปรชัญาและศาสนา 
 
Abstract 
21st Century skills are very consequential for present day students. In this paper, there are 4 synthesized 21st century 
skills represented as follows; cognitive skills, communication skills, social skills, and self- directed knowledge 
development skills. Developing these skills in students are one of the essential duties of the instructor especially for 
philosophy and religions instruction as it emphasizes on developing critical thinking skill, the cornerstone of 21st 
century skills, in students.  This paper represents the development of 21st century skills in philosophy and religions 
instruction as follows; cognitive skills by beliefs examination and problem-based learning, communication skills by 
reading-writing- criticizing- representing exercises, social skills by team-based learning, and self-directed knowledge 
development skills by learning motivation building and and self-directed learning.  
Keywords: 21st Century skills, Philosophy and Religions Instruction.  
 
บทน า 
           โลกของเราในศตวรรษที ่21 นี้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม ขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ
ต่างๆ รวมไปถึงการท างานบางหน้าที่ที่เริ่มมีการน าAIเข้ามาท างานแทนมนุษย์  ดงันัน้การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ระดบัอุดมศกึษาทีอ่าจถอืไดว้่าเป็นการเตรยีมพรอ้มผูเ้รยีนใหเ้ขา้สูโ่ลกของการท างานจงึตอ้งมกีารพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนเพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ดงักล่าวนี้ และเพื่อใหผู้ท้ีเ่รยีนจบออกไปมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  รูเ้ท่าทนัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของโลกได ้  ดงัทีว่จิารณ์ พานิช (2556) 
ได้กล่าวไว้ว่า เราไม่รู้เลยว่าโลกขา้งหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ลูกศษิย์จะต้องไปมชีวีติที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนเช่นนี้ได้ 
เพราะฉะนัน้เขาต้องมทีกัษะทีซ่บัซอ้นชุดหนึ่ง....ปัจจุบนันี้จุดอ่อนของการศกึษา คอื ไม่ค่อยไดท้กัษะทีส่ าคญัต่อชวีติ ไดแ้ค่
วชิาเพื่อเอาไปตอบขอ้สอบ ซึง่ผลเพยีงแค่นัน้ไม่พอ  ค ากล่าวนี้อาจสะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่าการศกึษานัน้ควรตอ้งใหท้กัษะทีจ่ าเป็น
ต่อการใชช้วีติและการท างานในศตวรรษที ่21 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะทีซ่บัซ้อน เช่น ทกัษะการคดิขัน้สูงอนัจะเป็น
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เครื่องมอืใหผู้ท้ีเ่รยีนจบไปแลว้สามารถปรบัตวั พฒันาตนเอง และต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิของตนเพื่อใชใ้นการด ารงชวีติและ
การท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้ค้นพบของ Wagner (2008) ที่ว่า  ผู้ประกอบการ เจ้าของหา้งรา้น 
และบรษิทัต่างๆนัน้ตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนเป็น “คนท างานทีม่คีวามรู”้ (knowledge worker) คอืเป็นผูท้ีส่ามารถคดิต่อยอด
ไดว้่าจะพฒันาผลติภณัฑ ์ กระบวนการ  หรอืการบรกิารของบรษิทัอย่างต่อเนื่องไดอ้ย่างไร และทีย่ิง่ไปกว่านัน้กย็งัพบว่า  สิง่
ทีเ่ป็นความทา้ทายและสรา้งแรงกดดนัอย่างมากใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิทัไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิารใด คือ จะท าใน
สิง่ทีต่อ้งคดิขึน้มาใหม่อย่างแหวกแนวและไม่เคยมกีารท ามาก่อนไดอ้ย่างไร  เน่ืองจากตลาดและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนันี้มี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เกนิกว่าทีจ่ะมเีพยีงการพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารเพิม่ขึน้จากของเดมิเท่านัน้   ขอ้คน้พบดงักล่าว
นี้อาจสะท้อนให้เหน็ได้ว่า  ทกัษะการคิดขัน้สูงไม่ว่าจะเป็นการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และต่อยอด รวมทัง้การคิดรเิริม่
สรา้งสรรค ์ และทกัษะการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลว้นแลว้แต่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการท างานในศตวรรษที ่
21  เพื่อใหเ้ป็นคนท างานทีม่คีวามรู ้  อกีทัง้ยังอาจสะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้กีดว้ยว่า นอกจากการเรยีนในสาขาวชิาต่างๆแลว้ การ
ฝึกใหผู้เ้รยีนในระดบัอุดมศกึษาไดม้กีารพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นัน้มคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดน้ าทกัษะดงักล่าวนี้ไปประยุกต์ใชก้บัความรูเ้ฉพาะสาขาทีไ่ดเ้รยีนมาในการท างาน พฒันาตนเอง และต่อยอดองค์
ความรูเ้ดมิต่อไป  
         ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นว่าสงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  และผูเ้รยีนจ าเป็นต้องมทีกัษะทางปัญญา  เพื่อเป็น
เครื่องมอืในการด ารงชวีติ การท างาน และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป  การสอนปรชัญาและศาสนาจงึดูจะมคีวาม
จ าเป็นต้องเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนี้ด้วยเช่นกนั และอกีทัง้ด้วยแก่นของการศกึษาและการสอน
ปรชัญาและศาสนา คอื การท าปรชัญา  ทีเ่ป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นการคดิวเิคราะห ์ การ
คดิเชงิวพิากษ์  การคดิเชงิบูรณาการ    จงึน่าจะท าใหก้ารสอนปรชัญาและศาสนามบีทบาทส าคญัในการพฒันาทกัษะการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ไดเ้ป็นอย่างด ี ซึง่ส าหรบับทความนี้ สิง่ทีผู่เ้ขยีนจะท าต่อไปเป็นอนัดบัแรกคอื อธบิายและ
สงัเคราะหท์กัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพื่อน าไปสู่การออกแบบการเรยีนการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะ
ดงักล่าวนี้  จากนัน้จงึอธบิายถงึความหมายของสอนปรชัญาและศาสนา แลว้ต่อดว้ยการแสดงถงึแนวทางการสอนปรชัญาและ
ศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต่อไป ซึง่จะอยู่ในหวัขอ้ทีว่่า การสอนปรชัญาและศาสนาสามารถพฒันา
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างไร  และสดุทา้ยจงึเป็นการสรุปรวบยอดถงึประเดน็ส าคญัของบทความนี้ 
 
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
         ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นัน้  นกัวชิาการและองคก์รต่างๆไดเ้สนอแนวคดิไวค้่อนขา้งหลากหลาย ซึง่อาจแบ่ง
ได้เป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คอื ด้านเกี่ยวกบัความรู้ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 และด้านทกัษะที่เป็นเครื่องมอืเพื่อน าความรูท้ีม่ไีป
ประยุกตใ์ชใ้นการท างานและการด ารงชวีติในศตวรรษที ่21  ดงัแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่1 ต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1  ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนักวิชาการและองคก์รต่างๆ  
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3. ความคล่องแคล่วกระฉบักระเฉง และ
การสามารถปรบัตวัได ้
4. การรเิริม่และความเป็นผูป้ระกอบการ 
5. การมคีวามสามารถในการสื่อสารทัง้
ทางการพดูเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6. การสามารถเขา้ถงึและวเิคราะหข์อ้มลู
ได ้
7. การมคีวามอยากรูแ้ละจนิตนาการ 
 
 
จากองคป์ระกอบของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดงัแสดงในตารางที ่1  สามารถสงัเคราะหไ์ดเ้ป็น  9  ดา้น ดงันี้ 
1.ทกัษะความรูแ้ละการตระหนกัเกีย่วกบัโลกรอบตวั   
2.ทกัษะการประยุกตใ์ช ้
3.ทกัษะการคดิวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
4.ทกัษะความคดิรเิริม่และความคดิสรา้งสรรค ์ 
5.ทกัษะดา้นขอ้มลู  เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
6.ทกัษะการสือ่สารทัง้การพดูและเขยีน 
7.ทกัษะการท างานเป็นทมี  ความเป็นผูน้ า และความรบัผดิชอบ 
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8.ทกัษะทางสงัคม และทกัษะขา้มวฒันธรรมหรอืขา้มเครอืขา่ย 
9.ทกัษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  
ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 9 ด้านนี้  สามารถสงัเคราะห์ได้เป็น 4 กลุ่ม ดงัแสดงให้เหน็ในแผนภาพที่ 1 
ต่อไปนี้ 
 
แผนภาพที ่1  องคป์ระกอบของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทัง้ 4 ดา้นดงัขา้งตน้น้ีควรมกีารพฒันาอย่างควบคู่กนัไป  กล่าวคอื ทกัษะดา้นการ
สื่อสารจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  หากมกีารวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆโดยใชค้วามคดิวจิารณญาณ ซึง่เป็นเรื่องของทกัษะ
ดา้นพุทธพสิยั  และในขณะเดยีวกนั การจะมคีวามรูแ้ละความตระหนักเกีย่วกบัโลกรอบตวัได ้ กอ็าจต้องมทีกัษะดา้นขอ้มลู 
และสารสนเทศควบคู่กนัไปดว้ย  สว่นทกัษะทางสงัคมอาจไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ หากขาดทกัษะทีเ่หลอืทัง้ 3 ดา้น เช่น ในการ
ท างานเป็นทมีและความเป็นผูน้ า หากขาดทกัษะการคดิวจิารณญาณและการแกปั้ญหา รวมทัง้หากมกีารสื่อสารทีไ่ม่ชดัเจน
และสมาชกิในกลุ่มไม่สามารถแสวงหาความรูห้รอืต่อยอดความรูด้ว้ยตนเองได ้ การด าเนินงานของกลุ่มกอ็าจประสบผลส าเรจ็
ไดย้าก   ส่วนทกัษะการต่อยอดความรูก้อ็าจไม่สามารถเกดิขึน้ได ้หากขาดทกัษะทีเ่หลอืทัง้ 3 ดา้นเช่นกนั กล่าวคอื ในการ
เรยีนรูแ้บบน าตนเอง  ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถวิเคราะหส์งัเคราะหแ์ละเลอืกในสิง่ทีต่นตอ้งการต่อยอดจากความรูข้องตนเองได ้
ซึ่งจะต้องใช้ทัง้การคดิวจิารณญาณ  การแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากแหล่งสารสนเทศต่างๆหรอือาจต้องมกีารสื่อสารพูดคุย 
อภปิรายกบัผูอ้ื่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้ีต่อ้งการต่อยอดนี้   รวมทัง้อาจตอ้งท าความเขา้ใจกบัความรูใ้หม่ในบรบิทการเรยีนรู้
หรอืในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างไปจากเดมิดว้ย 
 
การสอนปรชัญาและศาสนาคืออะไร  
     ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึว่าการสอนปรชัญาและศาสนาคอือะไร   ผูเ้ขยีนจะขออธบิายถงึการศกึษาปรชัญาและศาสนาก่อนว่า
มลีกัษณะอย่างไร และแก่นของการศกึษาในศาสตรน์ี้เป็นอย่างไร  แลว้จงึจะน าสูเ่รื่องของความหมายของการสอนปรชัญาและ
ศาสนาต่อไป  
     ปรชัญานบัเป็นศาสตรท์ีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุศาสตรห์นึ่งของโลกอนัเป็นกจิกรรมทางปัญญาทีเ่กดิขึน้เมื่อมนุษยเ์กดิ
ความสงสยัในสิง่รอบตวั เช่น โลกนี้เกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร  เป้าหมายในการมชีวีติอยู่ของมนุษยค์อือะไร  ความดคีอือะไร
และมเีกณฑ์ตดัสนิอย่างไร   การศกึษาปรชัญาในปัจจุบนันี้อาจแบ่งได้เป็น 3 สายใหญ่ๆ คอื ปรชัญาสายวเิคราะห์ 
1.ทกัษะดา้นพุทธพสิยั ประกอบดว้ย
1.1 ทกัษะความรูแ้ละการตระหนกัเกีย่วกบัโลก
รอบตวั  
1.2 ทกัษะการประยุกตใ์ช้
1.3 ทกัษะการคดิวจิารณญาณและการแกปั้ญหา
1.4 ทกัษะความคดิรเิริม่และความคดิสรา้งสรรค ์
2. ทกัษะดา้นการสือ่สาร  ประกอบดว้ย
2.1 ทกัษะดา้นขอ้มลู เทคโนโลย ีและสารสนเทศ
2.2 ทกัษะการสือ่สารทัง้การพดูและเขยีน
3. ทกัษะทางสงัคม  ประกอบดว้ย
3.1 ทกัษะการท างานเป็นทมี  ความเป็นผูน้ า และ
ความรบัผดิชอบ
3.2 ทกัษะทางสงัคม และทกัษะขา้มวฒันธรรมหรอื
ขา้มเครอืขา่ย
4. ทกัษะการต่อยอดความรู ้ โดยการเรยีนรูแ้บบ
น าตนเอง
ทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21
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(Analytic philosophy)  ปรชัญาสายภาคพืน้ทวปี (Continental philosophy) และปรชัญาสายปฏบิตันิิยม (Pragmatism)  
ซึง่ทัง้ 3 สายนี้ม“ีการท าปรชัญา” (Doing Philosophy หรอื Philosophizing) ซึง่กค็อื แบบแผน วธิกีารหรอืแนวทาง อนั
เป็นเครื่องมอืหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษาปรชัญาทีแ่ตกต่างกนัไป  การท าปรชัญาของนักปรชัญาสายวเิคราะห ์จะเน้นทีก่าร
ใช้วิธีการทางตรรกะ และการวิเคราะห์มโนทศัน์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แยกย่อยแนวคิดเรื่อง “ความหมาย” การ
วเิคราะหส์มัพนัธเ์ชงิตรรกะของแนวคดิต่างๆ เป็นต้น (Prado, 2003) ส่วนการท าปรชัญาของนักปรชัญาสายภาคพื้น
ทวปี แมจ้ะไม่ไดป้ฏเิสธวธิกีารทางตรรกะ แต่กไ็ม่ไดถ้อืว่าวธิกีารทางตรรกะเป็นเครื่องมอืหลกัในการศกึษาปรชัญา และ
จะเน้นที่การบูรณาการแนวคดิ/มโนทศัน์ทางปรชัญาต่างๆภายใต้กรอบทางสงัคม การเมอืง และวฒันธรรม (Prado, 
2003; Levy, 2003)  และการท าปรชัญาของนกัปรชัญาสายปฏบิตันิิยม จะเน้นทีก่าร “ปฏบิตั”ิ เชงิปรชัญา คอื การสรา้ง
ความกระตอืรอืรน้ทางปรชัญา หรอืความกระตอืรอืรน้ทางปัญญาใหเ้กดิขึน้ และปลกูฝังใหเ้ป็นวถิชีวีติของผูศ้กึษา (Lee, 
2003)  จากการท าปรชัญาทัง้ 3 สาย อาจสรุปได้ว่า สิง่ส าคญัที่ทุกสายมรี่วมกนัคอื ผู้ศกึษาจะต้องฝึกทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์ การคดิเชงิวพิากษ์  และการคดิเชงิบรูณาการ  โดยฝึกท าจนเป็นนิสยั   การท าปรชัญานี้เป็นทกัษะทีส่ าคญัยิง่
ในการศกึษาปรชัญา หากผูศ้กึษาไม่สามารถใชท้กัษะดงักล่าวนี้ได ้หรอืมทีกัษะนี้ไม่เพยีงพอ การศกึษาปรชัญากอ็าจไม่
ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร  ด้วยเหตุนี้เองที่การสอนปรชัญาจงึควรต้องเป็นการฝึกใหผู้้เรยีนได้ “ท าปรชัญา” เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดม้เีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาปรชัญาและสามารถใชเ้ครื่องมอืน้ีเพื่อสรา้งความรูท้างปรชัญาของตนเองได ้ ดงัที่
เอกศกัดิ ์ ยุกตะนันท ์(2543) ไดก้ล่าวในประเดน็น้ีว่า  การสอนปรชัญา คอื การท าปรชัญาใหผู้เ้รยีนดู  โดยการน าเอา
ระเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิาปรชัญามาสรา้งเนื้อหาความรูจ้นผูเ้รยีนเขา้ใจมาตรฐานการยอมรบัไดข้องระเบยีบวธิคีดิของ
สาขาวชิาปรชัญา จนยอมรบัเป็นมาตรฐานในระเบยีบวธิคีดิของตนเองและสามารถน าไปสรา้งความรูป้รชัญาของตนเอง
ได ้   ส่วนในดา้นของศาสนานัน้  เมื่อมาอยู่ร่วมกนัในการสอนปรชัญาและศาสนา  การสอนดา้นศาสนาของการเรยีน
การสอนปรชัญาและศาสนาจงึมใิช่เป็นเพยีงการสอนเกี่ยวกบัประวตั ิแนวคดิและแนวปฏบิตัขิองศาสนาต่างๆเท่านัน้  
หากแต่เป็นการสอนในเชงิการวเิคราะหว์พิากษ์  การตคีวามตวับทในคมัภรีต่์างๆ  รวมทัง้การบูรณาการเพื่อแกปั้ญหา
หรอืตอบโจทยท์างสงัคมต่างๆ    ซึง่ในแง่หนึ่งอาจกล่าวไดว้่ามคีวามสอดคลอ้งกบั “การท าปรชัญา” เช่นกนั    ในทีน่ี้
ผูเ้ขยีนจงึขอใหค้วามหมายของการสอนปรชัญาและศาสนาว่าคอื การฝึกใหผู้เ้รยีนท าปรชัญา โดยการน าระเบยีบวธิคีดิ
ของสาขาวชิาปรชัญาและศาสนามาเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้  และสร้างความรู้ทางปรชัญาและศาสนาทีม่ี
ความเป็นมาตรฐานทีย่อมรบัไดต้ามระเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิา 
 
การสอนปรชัญาและศาสนาสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร 
       เมื่อกล่าวถงึการสอนปรชัญาและศาสนา และการพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  หลายคนอาจตัง้ขอ้สงสยัว่า 
2 เรื่องนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกนัหรอืไม่  การสอนในศาสตรท์ีม่คีวามเก่าแก่กว่าสองพนัปี จะมคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการเรยีนรูท้ี่
เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดของศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างไร  ซึง่ส าหรบัผูเ้ขยีนเองมคีวามเหน็ว่าทัง้สองเรื่องนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกนัอย่าง
ยิง่ และเป็นสิง่ทีเ่กือ้หนุนซึง่กนัและกนั โดยในทีน่ี้จะขออธบิายในประเดน็นี้โดยสงัเขปเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนัเบือ้งตน้ 
ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ประเดน็ส าคญัของบทความนี้ คอื การสอนปรชัญาและศาสนาจะสามารถพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ไดอ้ย่างไร                 
      การสอนปรชัญาและศาสนานัน้ดงัที่ได้กล่าวแล้วว่าคือ การฝึกให้ผู้เรียนท าปรชัญา อนัเป็นการฝึกทกัษะการคิด
วเิคราะห ์การคดิเชงิวพิากษ์  และการคดิบูรณาการ  อย่างเป็นนิสยั   เพื่อใหเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู ้และสรา้ง
ความรูท้างปรชัญาและศาสนาทีม่คีวามเป็นมาตรฐานทีย่อมรบัไดต้ามระเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิา   ทกัษะดงักล่าวนี้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะดา้นพุทธพสิยัในดา้นของการประยุกต์ใช ้และการ
คดิวจิารณญาณและการแก้ปัญหา อนัเป็นเรื่องของการคดิวเิคราะห์วิพากษ์และบูรณาการเช่นกนั  รวมทัง้ทกัษะด้านการ
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สือ่สารทัง้ในดา้นของทกัษะดา้นขอ้มลู เทคโนโลย ีและสารสนเทศ  และทกัษะการสือ่สารทัง้การพดูและเขยีน  ทีผู่เ้รยีนปรชัญา
และศาสนาจะตอ้งมกีารคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆเพื่อเป็นการแสวงหาความรูท้างปรชัญา  และมกีารสื่อสารอภปิราย 
ถกเถียง  เพื่อวิเคราะห์วิพากษ์ประเดน็ปัญหาทางปรชัญาและศาสนา  รวมทัง้เขยีนความเรยีงหรอืบทความทางปรชัญา
เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาทางปรชัญาและศาสนาต่างๆ  และทกัษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ทีม่คีวามส าคญัยิง่ในสว่นทีก่ารสอน
ปรชัญาและศาสนานัน้มกีารฝึกใหผู้เ้รียนมกีารแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูท้างปรชัญาและศาสนาดว้ยตนเอง  ดงันัน้การ
สอนปรชัญาและศาสนาในแง่หนึ่งจงึอาจนับได้ว่าเป็นการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรยีนไปด้วยในตวั  
ส่วนทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้านที่เหลอืนัน้ กส็ามารถกล่าวได้ว่ามคีวามส าคญักบัการเรยีนการสอนปรชัญาและ
ศาสนาเช่นกนั  กล่าวคอื ทกัษะทางสงัคมที่หมายรวมถึงการท างานเป็นทมี ความเป็นผู้น า และทกัษะขา้มวฒันธรรม  มี
ความส าคญัต่อการเรยีนการสอนปรชัญาและศาสนาในแง่ที่ทกัษะดงักล่าวนี้จะช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อ
หน้าทีข่องตนเอง  รวมทัง้ช่วยใหผู้เ้รยีนเปิดกวา้งทางความคดิ  ไม่ด่วนตดัสนิ  มองสิง่ต่างๆในหลายแง่มมุ  เมื่อพบกบัแนวคดิ
หรอืประเดน็ทางปรชัญาและศาสนาทีแ่ปลกใหม่    
         จากขา้งต้น สามารถเหน็ได้ว่าการสอนปรชัญาและศาสนามคีวามสอดคล้อง เกี่ยวขอ้ง และเกื้อหนุนกบัการพฒันา
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เป็นอย่างยิง่  สิง่ทีน่่าพจิารณาต่อมา คอื ควรมกีารสอนปรชัญาและศาสนาอย่างไร  เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดม้กีารพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 อย่างเตม็ที ่ อนัน าไปสู่การมผีลลพัธก์ารเรยีนรูด้า้นการมทีกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   ซึง่ในทีน่ี้ผูเ้ขยีนจะขอเน้นไปที่
การสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของผูเ้รยีนในหลกัสตูรปรชัญา/ปรชัญาและศาสนาใน
ระดบัปรญิญาบณัฑติ  เนื่องจากผูเ้รยีนในกลุ่มนี้เมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้  มแีนวโน้มค่อนขา้งสงูทีจ่ะศกึษาต่อในสาขาอื่นๆทีม่ี
ความหลากหลาย  หรอืท างานในบทบาทหรอืต าแหน่งทีม่คีวามหลากหลายซึง่อาจไม่เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาวชิาในสาขาปรชัญา
และศาสนาโดยตรง  แต่ต้องใชก้ารท าปรชัญาหรอืใชเ้ครื่องมอืการแสวงหาความรูท้างปรชัญาผสมผสานกบัทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21  ในการปรับตัวเพื่อศึกษา หรือท างานต่อไป เช่น ผู้ที่ศึกษาจบแล้วท างานในสายของการสื่อสารและ
สารสนเทศ  นอกจากจะมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารใชท้กัษะการสื่อสารทีด่แีล้ว  ยงัต้องมทีกัษะการคดิเชงิตรรกะ 
การคดิวจิารณญาณ การประยุกตห์รอืบรูณาการความรู ้ รวมทัง้การฝึกต่อยอดความรูใ้นแขนงต่างๆทีจ่ าเป็นต่อสายอาชพีของ
ตนอกีด้วย   ซึ่งส าหรบัแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที่จะกล่าวต่อไปนี้  
ผู้เขียนจะขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ประเด็นตามกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่ได้แบ่งไว้ข้างต้น อัน
ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นพุทธพสิยั  ทกัษะดา้นการสือ่สาร  ทกัษะทางสงัคม และทกัษะการต่อยอดความรู้ 
      การสอนปรชัญาและศาสนาเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นพุทธพสิยั  
      ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นพุทธพสิยันัน้ม ี4 องคป์ระกอบ คอื 1) ทกัษะความรูแ้ละการตระหนักเกีย่วกบั
โลกรอบตวั  2) ทกัษะการประยุกต์ใช้   3) ทกัษะการคดิวจิารณญาณและการแก้ปัญหา  และ4) ทกัษะความคดิรเิริม่และ
ความคดิสรา้งสรรค ์  ส าหรบัการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะดงักล่าว สามารถท าไดด้งันี้  
      1. การตรวจสอบความเช่ือ  การใหผู้เ้รยีนไดส้ ารวจตรวจสอบความเชื่อดัง้เดมิทีอ่ยู่ในสาระบบความเชื่อของตนเอง 
เพื่อพจิารณาถงึความสอดคล้องต้องกนัของระบบความเชื่อของตน และวเิคราะหห์าทางแกไ้ขหากระบบความเชื่อของตนมี
ความขดัแยง้ในตวัเอง  เป็นวธิกีารหนึ่งทีผู่ส้อนสามารถฝึกใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาทกัษะดา้นพุทธพสิยัโดยเริม่ตัง้แต่การให้
ผูเ้รยีนตระหนักเกีย่วกบัความเชื่อของตนเอง  การสะทอ้นคดิเกีย่วกบัความสอดคลอ้งต้องกนัเกีย่วกบัความเชื่อของตน  ซึง่
หากพบว่ามคีวามไม่ลงรอยในระบบความเชื่อของตน ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รยีนน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป  
ดงัที่ Stoke (2012) ได้อธิบายว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนปรชัญาตระหนักถึงความขดัแย้งในความเชื่อเดิมของตนจะช่วยให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหว์พิากษ์ได ้ โดยมกีลยุทธ ์คอื การแสดงใหเ้หน็ถงึการขดัแยง้กนัระหว่าง 2 สิง่ที่
ผู้เรียนเชื่อ (เกี่ยวกับความเชื่อทางจริยศาสตร์ดัง้เดิมของผู้เรียน) หากผู้สอนสามารถชี้ให้เห็นถึงความไม่ลงรอย 
(inconsistency) ในความเชื่อของผูเ้รยีนได ้ผูส้อนจะสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการสะทอ้นในตวัผูเ้รยีนว่าความเชื่อทีส่มเหตุสมผล 
(valid) มคีวามลงรอย (consistency) ในกรอบความเชื่อทางจรยิศาสตรข์องผูเ้รยีนนัน้เป็นอย่างไร และFahy (2006) ได้
อธบิายว่าการท าใหผู้้เรยีนเกดิความรู้สกึสบัสนหรอืขดัแยง้ (confusion) ในประเดน็ปัญหาทางปรชัญาบางอย่าง จะช่วยให้
 
124 การสอนปรัชญาและศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ผูเ้รยีนเกดิการวเิคราะหว์พิากษ์ สะทอ้นคดิในความเชื่อเดมิของตน และสรา้งกรอบแนวคดิความเชื่อใหม่ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
ขึน้มาได ้ และนอกจากนี้  มารค ตามไท (2541) กย็งัไดก้ล่าวในประเดน็นี้ไวว้่า  การจะพฒันาผูเ้รยีนมทีกัษะความช านาญใน
เรื่องการคดิวเิคราะหว์พิากษ์อย่างสม ่าเสมอและสมคัรใจ  วธิทีีด่ทีี่สุดวธิหีนึ่งคอื  การใหผู้เ้รยีนตัง้ค าถามกบัความเชื่อของตน 
โดยให้ลองคิดว่าความเชื่อบางอย่างที่มใีนระบบความเชื่อของตนนัน้อาจน าไปสู่บางสิง่ที่น่าประหลาดใจ  ซึ่งการพฒันา
ความรูส้กึ “ประหลาดใจ” ในการเรยีนนัน่เองทีเ่ป็นองคป์ระกอบจ าเป็นทีเ่สรมิสรา้งลกัษณะนิสยัการคดิเชงิวพิากษ์ได ้    
       ส าหรบัการตรวจสอบความเชื่อน้ี  ผูส้อนปรชัญาและศาสนาสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดใ้นทุกรายวชิา  สิง่
ทีส่ าคญัคอื  การตัง้ค าถามเกีย่วกบัความเชื่อดัง้เดมิของผูเ้รยีนในประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัเรื่องทีเ่รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ถึง
ทัง้ความสอดคล้องของเรื่องทีเ่รยีนกบัเรื่องราวทีต่นรู้จกัในชวีติประจ าวนั  และให้ผู้เรยีนได้สะท้อนคดิถึงสิง่ที่ตนรบัว่าเป็น
ความเชื่อพืน้ฐานบางอย่างของตนว่าสามารถน าไปสู่ความขดัแยง้ในระบบความเชื่อของตนหรอืไม่   เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิ
วเิคราะห ์และฝึกคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาต่อไป  เช่น  ในการสอนรายวชิาอภปิรชัญา  ผูส้อนอาจเริม่จากการใหผู้เ้รยีน
ไดส้ ารวจตรวจสอบความเชื่อของตนเองโดยการตัง้ค าถามว่า  “Do you believe in destiny?” “ท่านเชื่อในเรื่องโชคชะตาฟ้า
ลขิติหรอืไม่ เพราะอะไร” และเมื่อมกีารเสนอความเหน็ หรอืเล่าเรื่องราวไปสกัพกัหนึ่ง  จงึอาจมคี าถามต่อมาว่า “ท่านคดิว่า
ท่านเป็นผูก้ าหนดชวีติของตนเองหรอืไม่ เพราะอะไร”   หากผูเ้รยีนมคี าตอบว่า “ใช”่ ในทัง้สองค าถาม  ผูส้อนอาจตัง้ค าถามชี้
ให้ผู้เรยีนได้สะท้อนคดิว่าระบบความเชื่อของตนนัน้ขดัแย้งในตวัเองหรือไม่ แล้วผู้เรยีนจะแก้หรอืประนีประนอมปัญหานี้
อย่างไร  
       2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  การใชปั้ญหาเป็นหลกัทีว่่านี้  ไม่ใช่เพยีงการน าปัญหาทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัว่ไป 
หรือปัญหาปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆในโลกภายนอกมาศึกษา แล้วน าแนวคิดทฤษฎีทางปรัชญามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ รวมทัง้แกปั้ญหานัน้ๆเท่านัน้   แต่หมายรวมถงึการน าปัญหาทางปรชัญาทีน่่าสนใจมาใหผู้้ เรยีนไดศ้กึษาไม่ว่า
จะเป็นปัญหาปฏทิรรศน์ (paradoxes)  ปัญหาทางสองแพร่ง (dilemmas)  และปัญหาชวนขบคดิต่างๆ (puzzles)   การใช้
ปัญหาเป็นหลกันี้นอกจากจะท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละตระหนกัเกีย่วกบัปัญหาต่างๆรอบตวัแลว้  กย็งัสามารถท าใหผู้เ้รยีนได้
รูจ้กัมโนทศัน์ทีส่ าคญัทางปรชัญา เช่น ปฏทิรรศน์ รวมทัง้ช่วยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะห ์และฝึกการประยุกตแ์นวคดิทฤษฎี
ทางปรชัญาทีไ่ดเ้รยีน  เพื่อน าไปสูก่ารหาทางออกใหก้บัปัญหาต่างๆอย่างสรา้งสรรคต่์อไป   ดงัที ่Gifford (2015) ไดใ้ชว้ธิกีาร
เรียนรู้ด้วยปัญหาชวนขบคดิ(puzzles) และปฏิทรรศน์(paradoxes) เป็นหลกัเพื่อเป้าหมายที่ส าคญั คือพฒันาการคดิและ
วเิคราะหอ์ย่างสรา้งสรรคใ์นเชงิปรชัญา  มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
   1.น าปัญหาชวนขบคดิ (puzzles) และปฏทิรรศน์ (paradoxes) มาใหผู้เ้รยีนไดอ้่านและพจิารณาเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความกระตอืรอืรน้ในเรื่องทีเ่รยีน    
   2. ผูส้อนเสนอแนวคดิ-ทฤษฎทีีเ่ป็นทางเลอืกในการแกปั้ญหาpuzzles/paradoxes เหล่านัน้ 
   3. ให้ผู้เรยีน (เดี่ยว/ กลุ่ม/ คู่) วเิคราะห์ปัญหาจากทางเลอืกเหล่านี้ และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการ
อภปิรายในชัน้เรยีน และเขยีนสง่      
       นอกจากนี้กย็งัมกีารน าปัญหาชวนขบคดิ รวมทัง้ปัญหาอุปมาอุปมยัเปรยีบเทยีบมาใช ้ดงัที ่Fahy (2006) ใชเ้รื่องราว
ที่เป็น aporia หรอื ความสบัสน/ขดัแย้งกนัในเชงิจรยิธรรม ในการเรยีนการสอนปรชัญา  เพื่อให้ผู้เรยีนได้มกีารวเิคราะห์
วพิากษ์เพื่อหาทางออกใหก้บัปัญหาดงักล่าว  ซึง่ปัญหาที่ Fahy น ามาใช ้คอื ปัญหาชวนขบคดิ (puzzle) ของ Peter Singer  
ทีว่่า “ไม่มคีวามต่างระหว่างเดก็ที่ก าลงัจะจมน ้าตายในมหาวทิยาลยั และเดก็ทีจ่ะตายเพราะโรคในประเทศทีห่่างไกลความ
เจรญิ” กล่าวคอื หากเราเหน็เดก็ก าลงัจมน ้าตาย  และหากเราปล่อยใหเ้ดก็ตายทัง้ๆทีช่่วยไดก้ค็งจะเป็นสิง่ทีไ่ม่มใีครยอมรบัได ้
ซึง่กเ็ช่นเดยีวกนักบัอกีกรณีทีว่่ามนัคงเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ีจ่ะปล่อยให้เดก็ในประเทศห่างไกลความเจรญิต้องตายจากการ
ขาดอาหารและโรคระบาดต่าง ๆ หากเราช่วยได ้ ดงันัน้เราจงึควรตดังบใชจ้่ายของตนเองทีใ่ชซ้ือ้ของฟุ่มเฟือย เพื่อน าเงนิไป
บรจิาคช่วยเหลอืเดก็ในประเทศที่ห่างไกลนี้แทน จากกรณีดงักล่าวนี้  ผู้สอนจงึถามว่า 2 กรณีนี้มคีวามแตกต่างกนัในทาง
ศีลธรรมหรือไม่ และให้ผู้เรียนได้ท าการวิเคราะห์วิพากษ์กันในกลุ่ม    และGini (2011) ใช้เรื่องเล่าปัญหาเชิงอุปมา
เปรยีบเทยีบเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิทางปรชัญา  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดอ้ภปิรายถกเถยีงร่วมกนัต่อไป เช่น ประเดน็ปัญหาทาง
อภปิรชัญาเรื่อง “เวลา” โดยมตีวัอย่างกรณีคอื หญงิคนหนึ่งทีเ่พิง่ไดร้บัขา่วรา้ยจากคุณหมอของเธอว่า เธอจะมชีวีติอยู่ไดอ้กี
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เพยีง 6 เดอืน เธอจงึถามคุณหมอว่า มอีะไรทีเ่ธอจะท าไดอ้กีหรอืไม่เพื่อยดืเวลาออกไปใหน้านกว่า 6 เดอืน  คุณหมอของเธอ
จงึตอบว่า สิง่ทีท่ าไดค้อื ใหเ้ธอไปแต่งงานกบันกับญัชภีาษอีากร  เธอจงึถามต่อไปว่าการแต่งงานน้ีจะช่วยอาการป่วยของเธอ
ไดอ้ย่างไร  ซึง่คุณหมอกไ็ดต้อบว่า มนัไม่ไดช้่วยอะไรกบัอาการป่วยของเธอเลย แต่มนัจะท าใหช้่วงเวลา 6 เดอืนทีเ่หลอือยู่นี้
ดูยาวนานเหมอืนชัว่กลัปาวสาน   จากตวัอย่างอุปมาเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัเรื่องเวลา สามารถน าไปสู่การอภปิรายต่อไปถงึ
ประเดน็ทางอภปิรชัญาเรื่องความหมายของ “เวลา” ได ้   
        การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกันัน้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจมากมายทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้่วมกนัคดิวเิคราะห ์และคดิสรา้งสรรค์
เพื่อหาทางออกใหก้บัปัญหาเหล่านัน้  โดยการประยุกตแ์นวคดิทฤษฎทีางปรชัญาทีไ่ดเ้รยีนมาใชใ้นการวเิคราะห ์  ซึง่ผูส้อน
ปรชัญาและศาสนาสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนรายวชิาต่างๆได ้ อย่างสลบักนัไประหว่างปัญหาชวนขบคดิ  
ปัญหาทางสองแพร่ง  และปัญหาปฏทิรรศน์ 
 
การสอนปรชัญาและศาสนาเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสาร  
 ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ด้านการสื่อสารม ี2 องค์ประกอบ คอื ทกัษะด้านขอ้มลู เทคโนโลย ีและ
สารสนเทศ และทกัษะการสื่อสารทัก้ารพดูและเขยีน ส าหรบัการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะดงักล่าวนี้ 
สามารถท าได้โดยการฝึกใหผู้เ้รยีนได้อ่าน-เขยีน-อภปิรายทางปรชัญา สิง่ส าคญัทีสุ่ดสิง่หนึ่งทีส่ามารถน าไปสู่การ
สามารถสื่อสารทัง้การพดูและเขยีนไดอ้ย่างชดัเจนตรงประเดน็ คอื การอ่านได ้หรอือ่านเป็น หากผูเ้รยีนไม่สามารถ
อ่าน หาค าส าคญั จบัใจความส าคญั รวมทัง้เชื่อมโยงประเด็นส าคญัของเรื่องที่อ่านได้ ก็ยากที่ผู้เรยีนจะสามารถ
สื่อสารทัง้ทางการพูดและเขยีนออกมาได้อย่างมคีวามเขา้ใจและชดัเจน ดงันัน้ในการพฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร 
ผูเ้ขยีนจงึจะเริม่ตัง้แต่การพฒันาทกัษะดา้นการอา่นเนื้อความทางปรชัญาต่างๆ แลว้จงึต่อดว้ยการเขยีนถอดความสิง่
ทีอ่่น วเิคราะหว์พิากษ์ และประเมนิเนื้อความทีไ่ดอ้่าน ไปจนถงึการอภปิราย ซึง่ในขัน้ตอนของการวเิคราะหว์พิากษ์
และประเมนิสิง่ทีไ่ด้อ่านนัน้จะรวมถงึการคน้คว้าขอ้มูลทางสื่อและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการอ่าน 
เขยีน และอภปิรายรว่มกนัไปดว้ย ส าหรบัแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ดา้นการสือ่สาร น าเสนอดงัตาราที ่2 ต่อไปนี้  
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ตารางที ่2 แนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นการสือ่สาร  
การอ่านปรชัญาเชิงวิพากษ์ 
(Colter and Ulatowski, 2015) 
การสงัเคราะห์ข้อความ
สัน้ๆ (Quotes) จากการ
อ่าน (Gosnell,2012) 
การเขียนอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน
จากง่ายไปสู่ยาก (Scaffolded 
Writing) (Coe, 2011)  
การฝึกเขียนบบทความ 
(Malone-France, 2008)  
วิธีการเขียนแบบ “four-
sentence paper”               
(Earl, 2015)  
การใช้โปรเจค็แฟ้มสะสมงาน
เขียน (Mulnix and Mulnix, 
2010)  
ประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอน คอื     
     1. พจิารณาว่าประเดน็
ปัญหาของเรือ่งคอือะไร (Isolate 
the philosophically relevant 
issue)                                                                                                                     
     2. พจิารณาว่าอะไรคอืค า
ส าคญัทีต่อ้งน ามาวเิคราะห ์
(Isolate key philosophical 
terms requiring analysis)                                                                                           
     3. วเิคราะห/์ใหค้ าจ ากดั
ความกบัค านัน้ๆ (Propose a 
definition or analysis)                                                                                                                         
     4. ประเมนิค าจ ากดัความ
นัน้ๆในเชงิวพิากษ์ (Critically 
evaluate the definition)                                                                                                                
     5. ปรบัปรุงและ/หรอืท าให้
ค าจ ากดัความชดัเจนขึน้ 
(Revise and/or clarify the 
definition) 
ท าไดโ้ดยการก าหนดให้
ผูเ้รยีนอ่านบทความหรอื
เนื้อความทางปรชัญาอย่าง
แยกย่อยแต่ละยอ่หน้า 
(passages) และสงัเคราะห์
ขอ้ความสัน้ๆของย่อหน้านัน้
ออกมาเป็นค าพดู/ภาษาของ
ตวัเอง  ท าเช่นนี้ทุกย่อหน้า 
แลว้จงึสงัเคราะห์
ความหมายโดยรวมของ
บทความ หรอืเนื้อความนัน้ 
การท าเช่นนี้ช่วยใหผู้เ้รยีน
ไดอ่้านเนื้อหาบทความและ
มุง่หาประเดน็ส าคญัใน
บทความนัน้ รวมทัง้ท าให้
ผูเ้รยีนไดส้ะทอ้นว่าตน
น าเสนอแนวคดิของผูเ้ขยีน
บทความไดด้เีพยีงใด การ
ท าขอ้ความสัน้ๆนี้วางอยู่บน
ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบลมู 
(Bloom’s taxonomy) 6 ขัน้ 
คอื รู ้เขา้ใจ น าไปใช ้
วธิกีารนี้มลีกัษณะเป็นล าดบัขัน้ของ
กระบวนการเขยีนเชงิการโตแ้ยง้ 4 
ข ัน้   ดงันี้   
  1) ข ัน้ที ่1 เป็นการเขยีนสรุปเพือ่
แสดงถงึเขา้ใจเกีย่วกบับทความที่
อ่าน                                                                           
  2) ข ัน้ที ่2 เป็นการเขยีนวเิคราะห์
และตคีวาม เกีย่วกบัอกีบทความที่
ไดร้บัมอบหมายใหอ่้าน                                              
  3) ข ัน้ที ่3 เป็นการเขยีนอธบิาย
เปรยีบเทยีบสะทอ้นจุดยนืและการ
อา้งเหตุผลระหว่างสองบทความ
เกีย่วกบัปัญหาหนึ่งๆ                                                                                                                                                 
  4) ข ัน้ที ่4 เป็นการเขยีนประเมนิ 
(evaluation) ขอ้ถกเถยีง  ซึง่การ
ประเมนินี้จะตอ้งวางอยู่บนการ
พฒันาทกัษะจาก 3 ขัน้ทีผ่่านมา คอื 
ตอ้งมาจากความเขา้ใจ  การ
วเิคราะห ์ และการสะทอ้นถงึ
จุดอ่อนจุดแขง็ของการอา้งเหตุผลใน
บทความทีผู่เ้รยีนอ่าน 
 แบ่งเป็น 3 หน่วยการเรยีน 
(unit) ดงันี้                                            
   1) หน่วยการเรยีนแรกเป็น
การใหผู้เ้รยีนอ่านบทความ
พืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีน 
และใหเ้ขยีนบทความวเิคราะห์
และโตต้อบสัน้ๆ 2-3 หน้า
เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่าน  อาท ิ จุดที่
น่าสนใจและน าไปอภปิรายต่อ
ได ้สิง่ทีค่ลุมเครอืในบทความ  
การแสดงความไมเ่หน็ดว้ยกบั
ผูเ้ขยีน  เป็นตน้  เพือ่น า
ประเดน็ต่างๆนี้ไปอภปิรายใน
ชัน้เรยีนต่อไปเพือ่ฝึกทกัษะการ
สือ่สาร   
    2) หน่วยการเรยีนทีส่องเป็น
การใหผู้เ้รยีนอ่านบทความที่
ซบัซอ้นมากขึน้โดยเป็นเรือ่งที่
เชือ่มโยงกบับทความแรกและให้
เขยีนบทความโตต้อบทีย่าวขึน้  
มกีารคน้ควา้ขอ้มลูจากบทความ
ประกอบดว้ย 
1. They say แนวคดิทฤษฎ ี
หรอืเรือ่งราวต่างๆทีผู่เ้ขยีน
ตอ้งการน ามาวเิคราะห์
วพิากษ์ 
2. I say  ความคดิเหน็/การ
วเิคราะหว์พิากษ์ของผูเ้ขยีนที่
มต่ีอแนวคดินัน้ๆ (จากขอ้ 1)  
3. What one might object  
ขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบั
จุดยนืของผูเ้ขยีน (ในขอ้2)  
4. I reply  ค าตอบต่อขอ้
โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัจุดยนื
ของผูเ้ขยีน 
   ผูเ้รยีนจะตอ้งเขยีนงานทาง
ปรัชญา โดยวา งอยู่ บน  4 
หวัขอ้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะ
เ น้นที่ ก า รพิจ ารณาถึงข้อ
โต้แย้ง (3) ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ค าตอบของผู้เรียนในข้อ 2 
และค าตอบต่อข้อโต้แย้ง (4)               
4ประโยคนี้สามารถน าไปใช้
แบ่งเป็น 9 ขัน้ตอน เพือ่น าผูเ้รยีน
เขา้สู่การสรา้งและพฒันาการเขยีน
บทความทางปรชัญา ดงันี้                                                       
  1) เขยีนอธบิายความคดิเหน็ของ
ตนเกีย่วกบัหวัขอ้ปัญหาต่างๆที่
ผูส้อนก าหนดไว ้ โดยใหเ้ลอืกมา 
1 หวัขอ้                                       
   2) แยกแยะความคดิเหน็ของตน
ทีเ่ขยีนในงานครัง้แรกออกเป็น
โครงสรา้งขอ้ถกเถยีงที่
ประกอบดว้ยขอ้อา้งและขอ้สรุป  
เพือ่พจิารณาว่าการเขยีนของตนมี
จุดบกพร่องในสว่นใด เช่น มชี่อง
โหว่ในขอ้อา้ง  สรุปเกนิขอ้อา้ง 
เป็นตน้                                                                                                                                                                    
   3) ปรบัแกง้านเขยีนของตนหลงั
การวเิคราะหแ์ยกแยะโครงสรา้ง
ขอ้ถกเถยีง 
    4) แลกงานกนัอ่านกบัเพือ่น
ร่วมชัน้ และวพิากษ์ในเชงิ
สรา้งสรรค ์เช่น เพือ่นผูเ้ขยีน
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ตารางที ่2 แนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นการสือ่สาร  
การอ่านปรชัญาเชิงวิพากษ์ 
(Colter and Ulatowski, 2015) 
การสงัเคราะห์ข้อความ
สัน้ๆ (Quotes) จากการ
อ่าน (Gosnell,2012) 
การเขียนอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน
จากง่ายไปสู่ยาก (Scaffolded 
Writing) (Coe, 2011)  
การฝึกเขียนบบทความ 
(Malone-France, 2008)  
วิธีการเขียนแบบ “four-
sentence paper”               
(Earl, 2015)  
การใช้โปรเจค็แฟ้มสะสมงาน
เขียน (Mulnix and Mulnix, 
2010)  
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมนิค่า    Gosnell มอง
ว่าผูเ้รยีนจะไมส่ามารถ
วเิคราะห ์สงัเคราะหส์ิง่ที่
อ่านออกมาเป็นขอ้ความ
สัน้ๆของตนเองได ้ หากไม่
มคีวามเขา้ใจในสิง่ทีอ่่านมา
ก่อน 
 อื่นๆมาโตต้อบ  มกีารวเิคราะห์
และอภปิรายทีช่ดัเจนขึน้                                              
    3) หน่วยการเรยีนทีส่ามเป็น
การใหผู้เ้รยีนอ่านบทความที่
ซบัซอ้นขึน้โดยเป็นเรือ่งที่
เชือ่มโยงกบั 2 บทความแรก 
และใหเ้ขยีนบทความโตต้อบที่
ยาวและชดัเจนขึน้  โดยน า
ขอ้มลูจาก 2 บทความแรกทีไ่ด้
เขยีนมาใชป้ระกอบในบทความ
นี้ดว้ย 
 
เพื่อเตรียมเขียนบทความที่
ย าว ต่อไป หรือ ใช้ เพื่ อย่อ
บทความที่ยาวให้เหลอือยู่ใน 
4 ประโยคกไ็ด ้และสามารถใช้
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบั
ใ จความ  ร วมทั ้งน ามา ใช้
ประกอบการอภิปรายในชัน้
เรยีนไดเ้ช่นกนั 
 
บทความนัน้ๆควรพฒันาขอ้
ถกเถยีงอย่างไรใหไ้ดจุ้ดยนืทีด่ขี ึน้    
     5) ผูเ้รยีนพฒันาขอ้ถกเถยีง
ของตนเองหลงัรบัฟังการวพิากษ์
และค าแนะน าจากเพือ่นร่วมชัน้ที่
อ่านงานของตน                                        
      6) คน้ควา้ 2 บทความที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่นเองเขยีน 
อ่านแต่ละบทความและหาประเดน็
หลกัของเรือ่ง รวมทัง้เขยีน
โครงสรา้งแยกแยะขอ้อา้ง-ขอ้สรุป
ของแต่ละบทความ พรอ้มประเมนิ
และแสดงความเหน็ดว้ยหรอืไม่
เหน็ดว้ยกบัขอ้ถกถยีงของผูเ้ขยีน
แต่ละบทความ                                                                                            
      7) ปรบังานเขยีนของตนเอง
ใหม ่โดยน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการอ่าน 2 
บทความทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาใช้
ประกอบดว้ย                                   
     8) แลกงานอ่านกบัเพือ่นร่วม
ชัน้ พรอ้มประเมนิจุดแขง็จุดอ่อน
ของงานนัน้ๆ  
     9) ปรบัแกง้านเขยีนครัง้
สุดทา้ยหลงัรบัฟังการวพิากษ์   
 
128 การสอนปรัชญาและศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จากตารางที ่2 ผูเ้ขยีนสงัเคราะห์เป็นแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ดา้น
การสือ่สาร ดว้ยการฝึก 4 ขัน้ตอน เป็นดงันี้ 
   ขัน้ที่ 1  การอ่านและเขยีนเบือ้งต้น   ก าหนดให้ผูเ้รยีนอ่านเนื้อความทางปรชัญาโดยรวม แล้วพจิารณาว่าประเดน็
ปัญหาของเรื่องคอือะไร  และอะไรคอืค าส าคญัของเรื่อง  จากนัน้จงึอ่านอย่างละเอยีดทลีะย่อหน้า แลว้เขยีนสรุปสงัเคราะหส์ิง่
ที่อ่านแต่ละย่อหน้าออกมาเป็นค าพูดของตนเองโดยมแีนวทางคอื จากที่ได้หาค าส าคัญไว้ก่อนแล้ว  ผู้เรยีนสามารถใช้ค า
ส าคญัทีพ่บในย่อหน้านัน้ๆเป็นหลกัในการเขยีนสรุปสงัเคราะหแ์ต่ละย่อหน้าได ้ เมื่อเขยีนสรุปครบทุกย่อหน้า จงึน าสิง่ทีเ่ขยีน
ไวม้าสรุปเชื่อมโยงกนัทัง้หมดอกีครัง้โดยเน้นไปทีก่ารเชื่อมโยงของค าส าคญัทุกค าทีพ่บ และการดงึประเดน็ปัญหาของ เรื่อง
ออกมาอย่างชดัเจน  
  ขัน้ที ่2 การวเิคราะหว์พิากษ์เบือ้งตน้  หลงัจากทีผู่เ้รยีนไดท้ าความเขา้ใจกบัเนื้อความทางปรชัญาในขัน้ที่1 แลว้  จงึ
ให้มกีารร่วมกนัอภิปรายและวิเคราะห์วพิากษ์ต่อมา เช่น  จุดที่น่าสนใจของเรื่องคอือะไร และสามารถน าไปเชื่อมโยงกบั
เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนัได้หรอืไม่อย่างไร  ในเนื้อความที่อ่านมปีระเดน็ใดคลุมเครอืหรอืไม่อย่างไร  หรอื
ผูอ้่านเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยกบัประเดน็ใดอย่างไร เป็นตน้  โดยผูส้อนอาจตัง้ประเดน็น าให ้ หรอือาจใหผู้เ้รยีนไดห้ากนัเอง  
ทัง้นี้ขึน้กบัระดบัชัน้ปีของผูเ้รยีน และบรรยากาศในชัน้เรยีน   
  ขัน้ที ่3 การฝึกเขยีนบทความทางปรชัญา หลงัจากทีผู่เ้รยีนไดอ้่านและสรุป รวมทัง้ไดว้เิคราะหว์พิากษ์เนื้อความทาง
ปรชัญาร่วมกนัแลว้  ในขัน้นี้จงึเป็นการฝึกทกัษะการสื่อสารดา้นการเขยีนใหก้บัผูเ้รยีนผ่านการฝึกเขยีนบทความทางปรชัญา   
โดยม ี6 ขัน้ตอนดงันี้ 
            1) เกริน่น า  ก าหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้ขยีนความน าสัน้ๆเกีย่วกบัเรื่องราวทีต่นก าลงัจะเขยีนต่อไป  
              2) เนื้อหา   จากทีผู่เ้รยีนไดอ้่านและสรุปเนื้อความทางปรชัญาจากขัน้ที ่1 การอ่านและเขยีนเบือ้งตน้   ในการฝึก
เขยีนบทความขัน้นี้  ผูเ้รยีนสามารถน าสิง่ทีต่นไดเ้ขยีนสรุปไวม้าเป็นส่วนของเนื้อหาทีต่้องการน าเสนอได ้โดยอาจขดัเกลา
ภาษาที่ใช้  รวมทัง้อธิบายประเด็นปัญหา และเชื่อมโยงค าส าคญัให้มีความชดัเจนขึ้นกว่าเดิม  จากนัน้จึงให้ผู้เรียน ได้
ตรวจสอบข้อเขยีนของตนเองโดยอาจท าเป็นรูบริคให้ผู้เรียนแยกแยะเนื้อหาออกเป็นค าส าคญั ข้ออ้างและข้อสรุป  แล้ว
พิจารณาว่าข้อเขยีนของตนเองมีความครบถ้วน ชดัเจน และเชื่อมโยงกนัทุกประเด็นแล้วหรือไม่   มีการใช้เหตุผลวบิตัิ 
Strawman fallacy หรือการอธิบายเนื้อความอย่างบิดเบือนหรือไม่  หากพบปัญหาในประเด็นใด จึงปรบัปรุงและพฒันา
ขอ้เขยีนของตนเองก่อนเริม่เขยีนในขัน้ต่อไป  โดยผูเ้รยีนจะตอ้งบนัทกึการตรวจสอบนี้สง่ผูส้อนดว้ย   
         3) ความคดิเหน็/การวเิคราะหว์พิากษ์ของผูเ้ขยีนทีม่ต่ีอเนื้อความทางปรชัญานัน้ๆ    จากทีผู่เ้รยีนไดร้่วมกนัอภปิราย
และวเิคราะหว์พิากษ์เนื้อความทางปรชัญาทีไ่ดอ้่านในขัน้ที ่2  การวเิคราะหว์พิากษ์เบือ้งต้น   ในการฝึกเขยีนบทความขัน้น้ี  
ผู้เรยีนสามารถพฒันาจุดยนืในการอภปิรายและวเิคราะหว์พิากษ์ของตนมาเป็นประเดน็ในการฝึกเขยีนบทความในขัน้นี้ไ ด้   
เมื่อผูเ้รยีนเขยีนในขัน้น้ีเสรจ็เรยีบรอ้ย   จากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบขอ้วเิคราะหว์พิากษ์/ขอ้ถกเถยีงของตนเอง หรอืแลก
กนัตรวจสอบกบัเพื่อนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรอืแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนเพื่อใหม้กีารแลกกนัตรวจสอบหลายๆคนและร่วมกนัใหข้อ้แนะน า
และอภปิรายถงึปัญหาต่างๆในบทความ  ทัง้นี้ขึน้กบัเวลาและความเหมาะสมของผูเ้รยีนและชัน้เรยีน   โดยแยกแยะเนื้อหา
ออกเป็นประเดน็การโตแ้ยง้หรอืสนบัสนุน  และขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้สนบัสนุน  ผูส้อนอาจก าหนดประเดน็หรอืรบูรคิการตรวจสอบ
ให้ เช่น  ประเดน็การโต้แยง้หรอืสนับสนุนมคีวามชดัเจนหรอืไม่เพยีงใด    ขอ้โต้แยง้หรอืขอ้สนับสนุนมกีารใชเ้หตุผลวบิตั ิ
(fallacy) อาทิ Ad hominem,  begging the question  รวมทัง้มีการสรุปเกินข้ออ้างหรือไม่ หรือควรมีการเพิ่มเติมการ
ยกตวัอย่างในการอธบิายเพื่อใหช้ดัเจนขึน้หรอืไม่   และในกรณีทีแ่ลกกนัตรวจสอบกบัเพื่อน  อาจมกีารเปิดโอกาสใหผู้ต้รวจ
สอบได้ตัง้ค าถามต่อยอด หรอืการวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์เกี่ยวกบัข้อถกเถียงนัน้ๆ เพื่อให้ผู้เรยีนได้มมีุมมองการเขยีนข้อ
ถกเถยีงของตนทีก่วา้งขึน้  จากนัน้ผูเ้รยีนทุกคนจงึปรบัปรุงและพฒันาขอ้เขยีนของตนต่อไป  โดยผูเ้รยีนจะตอ้งท าบนัทกึการ
ตรวจสอบสง่ผูส้อนดว้ย 
          4) ขอ้โต้แยง้ทีอ่าจเกดิขึ้นกบัขอ้วเิคราะหว์พิากษ์(จุดยนื)ของผูเ้ขยีน  จากทีผู่เ้รยีนไดว้เิคราะหว์พิากษ์เนื้อความทาง
ปรชัญาในขอ้ 3)   ต่อมาในขัน้นี้จงึใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหต่์อไปว่าจุดยนืของตนเองทีไ่ดเ้ขยีนไวใ้น 3) นัน้อาจไดร้บัการโตแ้ยง้
ว่าอย่างไรบา้ง  หรอืผูเ้รยีนอาจคน้ควา้จากเอกสาร/บทความทางปรชัญาต่างๆเพิม่เตมิทีอ่าจมปีระเดน็ซึง่ตรงขา้มหรอืแยง้กบั
 
129 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
จุดยนืของผูเ้ขยีน  รวมทัง้หากใน 3) ทีม่กีารแลกกนัตรวจสอบกบัเพื่อน หรอืมกีารแบ่งกลุ่มการตรวจสอบ แลว้เพื่อนมกีารตัง้
ค าถามหรอืขอ้โต้แยง้ทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัจุดยนืของผู้เรยีน   ผู้เรยีนกส็ามารถน ามาเขยีนขยายความเป็นประเดน็ในดา้นขอ้
โต้แย้งที่อาจเกดิขึน้กบัจุดยนืของตนเองได้เช่นกนั  จากนัน้จงึให้ผู้เรยีนได้ตรวจสอบขอ้โต้แยง้ต่อจุดยนืของตนเองและท า
บนัทกึส่งผู้สอน  โดยแยกแยะโครงสร้างการตรวจสอบเป็น 3 ส่วน คอื จุดยนืของตน  ประเดน็ที่น ามาโต้แยง้จุดยนืของตน 
และเน้ือหาการโตแ้ยง้   เพื่อพจิารณาถงึความชดัเจนตรงประเดน็ในการโตแ้ยง้ ดงัแผนภูมทิี ่  ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่1  โครงสรา้งการตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัจุดยนืของผูเ้ขยีน 
 
         5) ค าตอบต่อขอ้โต้แยง้ทีอ่าจเกดิขึ้นกบัจุดยนืของผูเ้ขยีน  ในขัน้นี้ผูเ้รยีนจะต้องปกป้องจุดยนืของตนโดยการตอบต่อ
ขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัจุดยนืของตนจากทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น 4)  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าจุดยนืในขอ้ถกเถยีงของตนมนี ้าหนักและ
มเีหตุผลสนบัสนุนเพยีงพอ  จากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบค าตอบต่อขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึ้นกบัจดุยนืของตน  เพื่อพจิารณา
ความตรงประเดน็ของค าตอบต่อขอ้โต้แยง้ และพจิารณาความเชื่อมโยง หรอืการอยู่ภายในขอบเขตจุดยนือย่างชดัเจนของ
ค าตอบตนเองและท าบนัทกึส่งผู้สอน  โดยแยกแยะโครงสร้างการตรวจสอบเป็น 3 ส่วน คอื จุดยนืของผู้เขยีน  ประเดน็ที่
น ามาโตแ้ยง้จุดยนื   และค าตอบต่อขอ้โตแ้ยง้จากจุดยนืของผูเ้ขยีน  ดงัแผนภูมทิี ่2 ต่อไปนี้  
 
 
 
  
 
แผนภูมทิี ่2    โครงสรา้งการตรวจสอบค าตอบต่อขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัจุดยนืของผูเ้ขยีน 
         6) สรุป  เป็นการเขยีนสรุปใจความส าคญัรวบยอดถงึสิง่ทีผู่เ้ขยีนท าทัง้หมดในบทความนี้ และผูเ้ขยีนอาจตัง้ค าถามต่อ
ยอดเชงิสรา้งสรรคเ์อาไวต้อนทา้ยสุดเพื่อใหผู้อ้่านไดค้ดิต่อ  และเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการคดิเชงิสงัเคราะหแ์ละบรูณาการของ
ผูเ้ขยีนเกีย่วกบัทศิทางของประเดน็ทีส่ามารถท าต่อจากบทความนี้ได ้
         เมื่อผูเ้รยีนเขยีนครบทัง้ 6 ขัน้ตอน  ผูส้อนอาจก าหนดใหผู้เ้รยีนแต่ละคนแลกกนัอ่านบทความกบัเพื่อน หรอืแบ่งกลุ่ม
เพื่อแลกกนัอ่าน พรอ้มประเมนิแต่ละส่วนอกีครัง้โดยใช้เกณฑเ์ดมิที่เคยประเมนิแลว้ และประเมนิโดยรวม ซึง่ผูส้อนอาจท า
เป็นรูบรคิเป็นประเดน็ใหป้ระเมนิ เช่น ความละเอยีดและชดัเจนของบทความ ความน่าสนใจของเรื่อง    ความเชื่อมโยงของ
บทความตัง้แต่เกริ่นน าจนถึงสรุป  รวมทัง้เปิดโอกาสให้มกีารวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์ เช่น จุดแขง็หรือความโดดเด่นของ
บทความนี้คอือะไร  มสี่วนใดทีค่วรดงึออกมาใหช้ดัเจนและน่าสนใจอกีหรอืไม่  และ จุดอ่อนของบทความนี้คอือะไร และควร
ปรบัแกอ้ย่างไร   แลว้จงึใหแ้ต่ละคนปรบัแกค้รัง้สดุทา้ยพรอ้มบนัทกึการประเมนิและการปรบัแกท้ัง้หมดเพื่อน าสง่ผูส้อน 
         จากทัง้ 6 ขัน้ของการฝึกเขยีนบทความทางปรชัญานี้  ผูส้อนสามารถปรบัการฝึกการเขยีนบทความใหผู้เ้รยีนในระดบั
ทีซ่บัซอ้นมากกว่านี้ได ้เช่น อาจก าหนดใหผู้เ้รยีนมกีารคน้ควา้เอกสาร/บทความทางปรชัญาตัง้แต่ 2 บทความขึน้ไป  แลว้จงึ
ฝึกการเขยีนตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1-6  หรอืผูส้อนอาจเริม่ตัง้แต่การฝึกการอ่านและเขยีนเบือ้งตน้กไ็ด ้ ทัง้นี้ขึน้กบัความเหมาะสม
ดา้นเวลาและระดบัชัน้ปีของผูเ้รยีน   
2.ประเด็นทีน่ ำมำโตแ้ยง้
จดุยนืของผูเ้ขยีน 
3.เนือ้หาการโต้แย้ง 
1.จดุยนืของ
ผู้ เขียน 
1.จดุยนืของ
ผูเ้ขยีน 
2.ประเด็นทีน่ ำมำโตแ้ยง้
จดุยนืของผูเ้ขยีน 
3.ค ำตอบตอ่ขอ้โตแ้ยง้จำก
จดุยนืของผูเ้ขยีน 
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 ขัน้ที ่4 การฝึกน าเสนอ  
         เมื่อผูเ้รยีนทุกคนมกีารปรบัแกง้านเขยีนของตนเรยีบรอ้ยแลว้  ในขัน้ต่อมาผูส้อนสามารถก าหนดใหผู้้เรยีนแต่ละคน 
หรอืแบ่งเป็นกลุ่มออกมาน าเสนอบทความของตนเองได้  ซึ่งในที่นี้ผู้เขยีนจะขอน าเสนอแนวทางแบบPICAส าหรบัการฝึก
น าเสนอของผูเ้รยีน ดงัตารางที ่3 ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3 แนวทางการฝึกน าเสนอแบบPICA  
  
ขัน้ตอนการน าเสนอ รปูแบบการน าเสนอ 
การน าเสนอเด่ียว การน าเสนอเป็นกลุม่ 
1.ขัน้การน าเสนอ 
P (Presentation) 
(ผูส้อนอาจ
ก าหนดเวลาให้
น าเสนอคนละ 15-20 
นาท ีขึน้กบัความ
เหมาะสม) 
ผูน้ าเสนออาจใชส้ือ่ต่างๆประกอบการ
น าเสนอ เช่น การท าคลปิวดิโีอสัน้ๆ
ประกอบการอธบิาย  การท าอนิโฟก
ราฟิค  รวมทัง้รปูภาพ และการน าวดิโีอ
ต่างๆจากยทูปูไม่ว่าจะเป็นเพลง หรอื
บางสว่นของภาพยนตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
เน้ือหาเขา้มาประกอบการน าเสนอ  
เพื่อใหผู้ฟั้งไดม้คีวามเขา้ใจในประเดน็
การน าเสนออย่างชดัเจน  
กลุ่มผูน้ าเสนออาจน าเสนอโดยใชว้ธิกีาร
ดงัต่อไปนี้ 
1. การร่วมกนัอภปิราย การแบ่งกนัอภปิรายตาม
ประเดน็ของแต่ละคน การสนทนาโต๊ะกลม หรอื
การท ารายการทอลค์โชว ์ โดยใชส้ือ่ต่างๆ
ประกอบการน าเสนอ เช่น การท าคลปิวดิโีอสัน้ๆ
ประกอบการอธบิาย  การท าอนิโฟกราฟิค  
รวมทัง้รปูภาพ และการน าวดิโีอต่างๆจากยทูปูไม่
ว่าจะเป็นเพลง หรอืบางสว่นของภาพยนตรท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาเขา้มาประกอบการน าเสนอ  
เพื่อใหผู้ฟั้งไดม้คีวามเขา้ใจในประเดน็การ
น าเสนออย่างชดัเจน 
2. การเล่นบทบาทสมมต ิ(role playing) เพื่อ
น าเสนอเน้ือหา และการวเิคราะหว์พิากษ์ต่างๆ
จากบทความของแต่ละคน โดยผกูเป็นเรื่องราว
และน าเสนอผ่านตวัละครต่างๆ 
2.ขัน้การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูฟั้ง
ในขณะน าเสนอ 
I (Interaction) 
ในระหว่างการน าเสนอ ผูน้ าเสนอ/กลุ่มน าเสนออาจมกีารใหผู้ฟั้งเขา้มามสีว่นร่วมดว้ย เช่น 
ตัง้ค าถามทีน่่าสนใจใหผู้ฟั้งตอบ หรอืใหผู้ฟั้งเล่นเกมสต์อบค าถามสัน้ๆเพื่อไม่ใหเ้กดิความ
เบื่อหรอืง่วง และเพื่อเป็นการตรวจสอบในอกีทางหนึ่งว่าผูฟั้งไดต้ดิตามการน าเสนออยู่
หรอืไม่  ซึง่เกมสน์ี้ ผูน้ าเสนอสามารถสรา้งขึน้ไดเ้องเป็นเกมสอ์อนไลน์จากเวบ็ไซต ์เช่น 
Kahoot! เป็นตน้  
3.ขัน้การถามสรปุ 
และการตอบค าถาม 
C (Conclusion 
questions and Q&A) 
(ผูส้อนอาจก าหนดให้
ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาท)ี   
เมื่อเสรจ็สิน้การน าเสนอ  และเขา้มาถงึช่วงของการถามสรุป และการตอบค าถาม ผูน้ าเสนอ/
กลุ่มน าเสนอ สามารถท าไดด้งันี้ 
1. เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งแต่ละคน/กลุ่มไดถ้ามในสิง่ทีส่งสยั หรอืไม่เขา้ใจ หรอืแสดงความเหน็
แนะน าเพิม่เตมิต่อยอดประเดน็ทีน่ าเสนอ  
2. สรา้งเกมสต์อบค าถามออนไลน์ เพื่อใหผู้ฟั้งแต่ละคน/กลุ่มไดเ้ล่นเกมสต์อบค าถามสรุป
เกีย่วกบัเรื่องทีน่ าเสนอ  อนัเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูฟั้งและตรวจสอบว่าผูน้ า
เสนอสามารถสือ่สารใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดม้ากน้อยเพยีงใด  
4.ขัน้การประเมินโดย
เพื่อนรว่มชัน้ 
A (Assessment by 
peers/groups) 
เมื่อเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการถามสรุปและการตอบค าถาม จงึมาถงึขัน้ตอนสดุทา้ย คอื การ
ประเมนิการน าเสนอโดยเพื่อนร่วมชัน้/เพื่อนกลุ่มอื่น ซึง่ผูส้อนอาจก าหนดใหผู้ฟั้งทุกคน/ทุก
กลุ่มท าการประเมนิและวพิากษ์เชงิสรา้งสรรค ์โดยก าหนดหวัขอ้การประเมนิให ้และใหทุ้ก
คน/ทุกกลุ่มเขยีนสง่ผูส้อน หรอืท าผ่านgoogle form เพื่อใหผู้ส้อนน าไปประมวลผลและ
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ตารางท่ี 3 แนวทางการฝึกน าเสนอแบบPICA  
  
ขัน้ตอนการน าเสนอ รปูแบบการน าเสนอ 
การน าเสนอเด่ียว การน าเสนอเป็นกลุม่ 
กลัน่กรองเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัใหผู้น้ าเสนอ/กลุ่มน าเสนออกีครัง้หนึ่ง  โดยอาจท าเป็นรบูรคิ
และมปีระเดน็การประเมนิดงันี้ 
1. ความชดัเจนของเนื้อหา 
2. ความน่าสนใจของการน าเสนอ 
3. ความน่าสนใจของสือ่ทีใ่ช ้
4. ความชดัเจนในการตอบค าถามของผูน้ าเสนอ 
5. จุดเด่น/จุดแขง็ในการน าเสนอครัง้นี้คอื.................................................................. 
6. จุดดอ้ย/จุดอ่อนในการน าเสนอครัง้นี้คอื................................................................. 
ขอ้แนะน าคอื............................................................................................................ 
 
 การสอนปรชัญาและศาสนาเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะทางสงัคม 
         ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะทางสงัคมนัน้ประกอบดว้ย   1)  ทกัษะการท างานเป็นทมี  ความเป็นผูน้ า 
และความรบัผดิชอบ  2) ทกัษะทางสงัคม และทกัษะขา้มวฒันธรรมหรอืขา้มเครอืข่าย  ส าหรบัการสอนปรชัญาและศาสนา
เพื่อพฒันาทกัษะดงักล่าวนี้สามารถท าไดโ้ดยการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนในสาขาปรชัญาและศาสนาไดม้ี
การท างานเป็นกลุ่มย่อยและก าหนดใหทุ้กคนในกลุ่มมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัไปโดยใหแ้ต่ละหน้าทีม่ี
ความเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั  ส่วนในประเด็นของทกัษะขา้มวฒันธรรมหรือข้ามเครือข่ายนัน้  ผู้เขยีนมีความเหน็ว่าโดย
ธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาในสาขาปรชัญาและศาสนามลีกัษณะของความหลากหลาย “ข้ามวฒันธรรม” อยู่ในตัวแล้ว  
กล่าวคอื การศกึษาในศาสตรป์รชัญาไม่ว่าจะเป็นปรชัญาตะวนัตกหรอืปรชัญาตะวนัออก  สว่นหนึ่งของการศกึษาแนวคดิทาง
ปรชัญาคอื ผู้เรยีนจะต้องเรยีนรูถ้งึความเป็นมาของแนวคดิทางปรชัญานัน้ๆว่าเกดิขึน้ในยุคใด บรบิทใด อย่างไร ก่อนทีจ่ะ
น าไปสู่การวเิคราะห์วพิากษ์ได้  ซึ่งส าหรบัผู้เรยีนในสาขาปรชัญาและศาสนาไม่ว่าจะในชัน้ปีใด อาจกล่าวได้ว่าการศกึษา
แนวคดิทางปรชัญาตัง้แต่ยุคกรกีจนถงึปัจจุบนัเป็นสิง่ทีม่คีวามแปลกใหม่ ไม่เคยไดพ้บเจอมาก่อนในการเรยีนระดบัมธัยม ซึง่
ท าใหผู้เ้รยีนตอ้งมกีารเปิดใจและเปิดกวา้งทางความคดิค่อนขา้งมากในการทีจ่ะท าความเขา้ใจแนวคดิทางปรชัญาในยุคต่างๆ  
และการศกึษาศาสนากเ็ช่นกนัทีผู่เ้รยีนจะต้องมกีารเรยีนรู้เกีย่วแนวคดิ หลกัวฒันธรรมและหลกัปฏบิตัขิองศาสนาต่างๆ ซึง่
ผู้เรียนอาจไม่เคยได้รู้จกัมาก่อน อนัท าให้ผู้เรียนเองต้องมีความเปิดกว้างในความคดิของตนเพื่อรบัรู้และท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัความเป็นมา ความเชื่อ หลกัปฏบิตัขิองศาสนาต่างๆอย่างไม่มอีคต ิ ซึง่ในจุดนี้เองทีผู่เ้ขยีนมองว่าผูเ้รยีนปรชัญาและ
ศาสนาจงึมกีารฝึกฝนทกัษะขา้มวฒันธรรมหรอืขา้มเครอืขา่ยไปในตวัในทุกรายวชิา 
         ส าหรบัการพฒันาทกัษะการท างานเป็นทมี ความเป็นผู้น า และความรบัผดิชอบ ในการสอนปรชัญาและศาสนานัน้  
ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นว่าสามารถท าไดโ้ดยการออกแบบการเรยีนการสอนที่เน้นใหผู้เ้รยีนไดท้ างานเป็นทมีหรอืกลุ่มย่อย และ
ก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หแ้ต่ละคนในกลุ่ม    แนวทางการเรยีนการสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อยทีน่่าสนใจผูเ้ขยีนขอน าเสนอใน
ตารางที ่4 เป็นดงันี้  
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ตารางท่ี 4 การสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อย  
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดยมีผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง : กรณีศึกษาเรื่อง 
“ธรรมชาติของศิลปะ” ในรายวิชาสมัมนา
ของผูเ้รียนวิชาเอกปรชัญาปี 1  
 (Gettings, 2006) 
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดย
การสร้างหนังสัน้เก่ียวกบั 
 “ชีวิตท่ีได้รบัการตรวจสอบ”  
(The Examined Life) 
(Andersen, 2010)  
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดยให้
ผูเ้รียนท า “ทีมการสอน” ในรายวิชา
ปรชัญาเบือ้งต้น 
(Strawser, 2005)  
ในการสอนแบบกลุ่มย่อยนี้จะแบ่งผู้เรยีนเป็น
กลุ่ มละ  6 คน   จัด ให้มีผู้น าการสนทนา 
(Facilitator) 1 คน  ผูบ้นัทกึการอภปิราย (Note 
taker)  1 คน  โดยให้สมาชิกในกลุ่มผลดักนั
เป็น   ผู้สอนจะก าหนดให้ในกลุ่มถกปัญหา
ปรัชญาต่างๆ เช่น ปรัชญาศิลปะ โดยตัง้
ค าถามไว้ให้ว่า ศลิปะคอือะไร  และให้ผู้เรยีน
ทัง้ชัน้เรยีนเลอืกว่าทัง้เทอมจะดูศลิปะแขนงใด
อะไรบ้าง เลือกมา 7 อย่ าง  เช่น  ดนตรี 
นาฏศิลป์ ภาพวาด  เพื่อให้แต่ละกลุ่มมา
อภปิรายกนัในแต่ละสปัดาห์  ซึ่งรายวชิานี้พบ
กันสัปดาห์ละ 2 วัน   วันหนึ่ งจะเ ป็นการ
อภิปรายแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   อีกวนั
เป็นการอภปิรายแบบผูส้อนเป็นศูนย์กลาง คอื 
ผูส้อนจะใหผู้เ้รยีนอ่านงานเขยีนทีส่่วนมากจะ
เกี่ยวกบัว่าธรรมชาติของศลิปะคอือะไร  แล้ว
มาอภปิรายร่วมกนัทัง้หอ้ง  เป้าหมายของการ
อภปิรายร่วมกนั คอื เพือ่แสดงใหผู้เ้รยีนเหน็ว่า
เทคนิคการน าการอภิปราย (Facilitate) เป็น
อย่างไร เพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้นการอภปิราย
กลุ่ ม  ซึ่ งการอภิปรายกลุ่ มดังกล่ าวนี้  มี
รายละเอยีด คอื 
  1. ก่อนการอภปิรายกลุ่ม ในช่วงเริม่ต้นของ
เทอม  ผูส้อนจะใหทุ้กกลุ่มแสดงความเหน็เพือ่
เลอืกชนิดของงานที่จะน ามาอภิปรายในกลุ่ม 
จากนัน้ให้แต่ละคนไปหางานที่มกีารถกกนัว่า
สามารถนับเป็นงานศลิปะไดห้รอืไม่ และน ามา
เขยีนสรุปอธิบายว่าเหตุใดบางคนจึงเรยีกว่า
เป็นงานศิลปะ และบางคนปฏิเสธ  เพื่อน า
ประเด็นดงักล่าวนี้ ไปใช้ในการอภิปรายกลุ่ม
ต่อไป                                                               
   2. ผู้น าการอภิปราย (facilitators) มหีน้าที่
คอื  สรุปสิง่ทีอ่ภปิราย  ถามค าถามเพือ่ใหก้าร
อภิปรายมคีวามลุ่มลึกขึ้น  โดยอาจมกีารใช้
แผนผังหรือ flipchart เพื่อเขียนทิศทางการ
อภิปราย และจดบนัทึกประเด็นส าคญัต่างๆ 
เพื่อให้สมาชิกเห็นภาพรวม  โดยก่อนการ
อภปิรายกลุ่ม  ผู้สอนอาจใหค้ าแนะน าหรอืให้
ค าปรกึษากบัผูน้ าการอภปิรายกลุ่ม  เพื่อช่วย
ตัง้กรอบค าถามส าหรับการอภิปราย เช่น 
แฟชัน่คอือะไร  แฟชัน่เป็นศลิปะหรอืไม ่   
การให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้างหนังสัน้
เกี่ยวกบั “ชวีติที่ได้รบัการตรวจสอบ” 
มเีป้าหมายเพื่อแสดงให้ผูเ้รยีนเหน็ถงึ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและ
ปัญหาทัว่ไปในชีวิตประจ าวัน และ
แสดงให้เห็นถึงวธิกีารแสวงหาความรู้
ทางปรัชญาและความสัมพันธ์ของ
ปรชัญากบัชวีติจรงิ ผ่านการท าหนงัสัน้  
โดยมขี ัน้ตอนการสอนดงันี้ 
        1.เริม่ต้นจากการสอนใหผู้้เรยีน
รู้จ ักก่อนว่ าอะไร คือ  ค าถามทาง
ปรชัญา โดยอาจเริม่จากการใหอ่้านบท
สนทนาของเพลโต                                                                                                                                                                      
        2. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าบท
สนทนาทางปรัชญา ไม่ว่าจะสัน้หรือ
ยาว  จะต้องมีอย่างน้อย 3 ข ัน้  คือ 
Thesis   Antithesis  และ Synthesis  
        3. ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม และท า  
mini-dramas กลุ่มละ 1 ตอน ความ
ยาว 5-10 นาท ี เรื่อง ชวีติทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้เรียนเอก
ปรัชญาและผู้เรียนในสาขาอื่น  โดย
ผูเ้รยีนจะต้องสรา้งหนังสัน้ทีม่เีรื่องราว
อัน เ ป็น เห ตุการณ์หรือกิจกรรมที่
กระตุ้นให้เกดิการสนทนาทางปรชัญา 
เพื่อใหผู้เ้รยีนในสาขาอื่นไดร้่วมกนัถก
ปัญหาในเชิงปรัชญา เช่น การใช้
เครื่องส าอางค์ หรือการท าศลัยกรรม 
ถือเป็นการ “โกหก” หรอื “หลอกลวง” 
ตนเองและผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร เป็น
ตน้
      เป้าหมายการท าหนังสัน้ กเ็พื่อให้
ผู้เรียนเห็นว่าค าถามทางปรัชญามี
ความสมัพนัธก์บัชวีติประจ าวนัอย่างไร  
รวมทัง้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ว่า อะไรคือ
ค าถามทางปรัชญา  อะไรคือการ
สนทนาทางปรชัญา  และการสนทนานี้
จ ะ ส า ม า ร ถ มี ก า ร ท า ใ ห้ ชั ด เ จ น
(enlighten)ไดม้ากขึน้อย่างไร 
 
การเรยีนรู้แบบกลุ่มย่อยโดยให้ผู้เรยีนท า 
“ทมีการสอน” นี้ มกีารก าหนดใหผู้เ้รยีนจบั
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และก าหนดให้สร้าง 
หนังสือเรียน ( textbook)  ของทีมเรื่อ ง  
“ปรชัญาคอือะไร” (“What is philosophy”) 
25 หน้า แบ่งเป็นบท ให้แต่ละคนในทีม
เขยีนแต่ละบท  เมือ่แบ่งกลุ่มแลว้ ผูส้อนจะ
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มอ่านเนื้อความทาง
ปรชัญาจากเอกสารทางปรชัญาต่างๆ  และ
แต่ละคนจะตอ้งบนัทกึและสะทอ้นสิง่ทีอ่่าน  
รวมทัง้จะมกีารฝึกเขยีนในหอ้งจากค าถาม 
คอื อะไรคอืสาระส าคญัจากสิ่งที่อ่าน  จง
อธบิายเหตุผลสนับสนุนของผูเ้ขยีน สิง่ที่
น่าสนใจจากการอ่านครัง้นี้คอือะไร  ซึ่งใน
การเรียนนี้  จะเรียนสปัดาห์ละ 4 วนั คือ 
วันจันทร์ถึงพฤหัส วันละ 2 ชัว่โมง  6 
สัปดาห์   แต่ละสัปดาห์  ผู้เรียนต้องท า
ดงันี้                                                                                                    
- สปัดาห์ 1 : ผู้สอนธบิายเกี่ยวกบัค าถาม
ทางปรชัญา  ประวตัปิรชัญา และมกีจิกรรม 
คอื การหานกัปรชัญา (philosophy people 
hunt)  โดยมคี าถามก ากบัคือ ปรชัญาคอื
อะไร  ยกตวัอย่างนักปรชัญาและแนวคิด
ของนกัปรชัญามาคนละ 1 แนวคดิ  และให้
ผู้ เ รียนฝึกการหาปรัชญาในห้องสมุด
ออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดสปัดาห์แรกผูเ้รยีนแต่
ละคนต้องส่ง 3 แนวคดิเกีย่วกบัหวัขอ้ของ
บทที่จะเขยีนจากสาขาต่างๆของปรชัญา  
แล้วจึงมกีารจดักลุ่มๆละ 5 คนจากความ
สนใจร่วมกนัในสาขาของปรชัญาที่ผูเ้รยีน
ตอ้งการเขยีน 
 -สัปดาห์ 2-3 : แนะน าแต่ละกลุ่ม  เพื่อ
เตรยีมตวัในการเขยีนวจิยักลุ่มและน าเสนอ  
โดยผู้สอนจะแจกแฟ้มงานให้กบัแต่ละทมี  
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ต้องท าในแต่ละครัง้
ของการเขา้กลุ่ม  รวมทัง้ใหส้มาชกิในกลุ่ม
แต่ละคนเขียนถึงอุปสรรคต่างๆที่พบใน
การท างาน และส่งปลายสปัดาห์  ส าหรบั
สิง่ทีต่อ้งท าในแต่ละครัง้ทีผู่ส้อนก าหนดนัน้
จะน าไปสู่เป้าหมายของทีมการสอน และ
การเขยีนแต่ละบทของสมาชกิแต่ละคนใน
 
133 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ตารางท่ี 4 การสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อย  
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดยมีผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง : กรณีศึกษาเรื่อง 
“ธรรมชาติของศิลปะ” ในรายวิชาสมัมนา
ของผูเ้รียนวิชาเอกปรชัญาปี 1  
 (Gettings, 2006) 
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดย
การสร้างหนังสัน้เก่ียวกบั 
 “ชีวิตท่ีได้รบัการตรวจสอบ”  
(The Examined Life) 
(Andersen, 2010)  
การสอนปรชัญาเป็นกลุ่มย่อยโดยให้
ผูเ้รียนท า “ทีมการสอน” ในรายวิชา
ปรชัญาเบือ้งต้น 
(Strawser, 2005)  
    3.  ใ นก า ร อภิป ร ายอาจ เ ริ่ ม จ ากการ
เรียงล าดบัว่าจะพิจารณาค าถามใดก่อนหรือ
หลงั  เเละใหทุ้กคนในกลุ่มน าค าตอบเหล่านัน้
มาเปรยีบเทยีบจดัหมวดหมู่ และท าใหค้ าตอบ
นั ้นชัดเจนขึ้นในที่สุด  แม้อาจจะไม่มีการ
วิพากษ์ค าตอบนั ้นๆ แต่ก็อาจมีการปรับ
บางอย่างได ้   
      เป้าหมายการอภิปรายกลุ่มโดยรวมคือ 
ทุกกลุ่มต้องมรีายงานปลายเทอมจ านวน 10-
12 หน้า  อธิบาย 5-7 แนวคิดเชิงปรัชญาที่
แตกต่างกนัเกีย่วกบัธรรมชาตขิองศลิปะ  โดย
มสี่วนประกอบของรายงาน คอื ตวัอย่างงาน
ศลิปะที่อยู่ในขอบเขตความหมายของศลิปะที่
กลุ่มใช ้และตวัอย่างงานทีไ่มอ่ยู่ในขอบเขตนัน้  
รวมทัง้ต้องมกีารถกเกีย่วกบันยัยะของแนวคดิ 
ข้อโต้แย้งต่อแนวคิดที่อาจเกิดขึ้น 2 ข้อ และ
ค าตอบต่อขอ้โต้แย้ง  และแต่ละคนต้องเขยีน
รายงานส่งว่าในกลุ่มแบ่งงานกนัท าอย่างไร                          
กลุ่ ม   ตัว อ ย่ า ง ขอ งสิ่ ง ที่ ใ ห้ท า  เ ช่ น 
ก าหนดให้อ่านงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ปรชัญาทีต่นรบัผดิชอบ  และเขยีนดราฟท์
แรกของบทโดยตอบค าถามว่า  บทนี้
เกีย่วกบัอะไร  เหตุใดจงึส าคญั  ผูอ่้านควร
คาดหวงัอะไรจากบทนี้   ควรเรยีบเรยีงบท
นี้อย่างไร    
-สปัดาห ์4-5 : ทมีการสอนแต่ละทมีท าการ
สอน  ทมีละ 35-40นาท ี           
-สปัดาห์ 6 :  มกีารสอบแบบเปิดหนังสอื 
(open book) แต่ไม่ให้แต่ละคนเลอืกตอบ
ค าถามจากบททีต่นเขยีน        
 
 
        จากวธิกีารสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อยดงัตารางที ่4  ผูเ้ขยีนจะสงัเคราะหเ์ป็นแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อ
พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้านทกัษะทางสงัคม : การท างานเป็นทมี  ความเป็นผู้น า และความรบัผดิชอบ  
โดยจะน ามาบูรณาการเขา้กบัหลกัการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐาน (Team-based Learning)  ซึง่มแีนวปฏบิตัทิีเ่น้นการส่งเสรมิ
ให้สมาชิกในกลุ่มต้องมีความพร้อมที่จะรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม  โดยผู้เขยีนจะขออธิบายถึ งความหมาย 
หลกัการ และวธิกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชท้มีเป็นฐานก่อน แลว้จงึน ามาสงัเคราะหก์บัวธิกีารสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อย
ดงัตารางที่ 4 ขา้งต้น เพื่อน าเสนอแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21  ด้าน
ทกัษะทางสงัคม ต่อไป 
        การเรียนรู้โดยใช้ทมีเป็นฐาน Fink (อ้างถึงในอภิภา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกลยุทธ์การ
จดัการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มย่อยทีอ่อกแบบมาเพื่อสนบัสนุนการพฒันาทมีผูเ้รยีนใหม้ผีลการปฏบิตังิานสงูและเปิดโอกาสให้
ทมีผูเ้รยีนท างานทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่ าคญั  หวัใจส าคญัของกลยุทธน์ี้คอื การเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่น (cohesiveness) 
ของสมาชกิในทมี   “ทมี” นี้จะมคีวามแตกต่างจากกลุ่มย่อยทัว่ๆไป คอื สมาชกิของทมีจะมพีนัธสญัญาต่อกนัและมคีวาม
ไวว้างใจกนัสงู  ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหก้ลุ่มย่อยสามารถเปลีย่นแปลงเป็นทมีได ้คอื ระยะเวลาในการท างานร่วมกนั  ทรพัยากร
ทางสมอง ความทา้ทายของงานและขอ้มูลย้อนกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตัิงานของสมาชกิเป็นรายบุคคลและของกลุ่มอย่าง
สม ่าเสมอ  ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้จะจูงใจให้สมาชิกแต่ละคนใช้ความพยายามสูงในการท างาน  สื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถท างานทีส่ลบัซบัซอ้นและทา้ทายใหส้ าเรจ็ได ้ 
        หลกัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐานนัน้  Fink (อา้งถงึในอภภิา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555) ไดอ้ธบิายไวว้่าม ี4 ประการ 
คอื 
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        1. การแบ่งกลุ่มและจดักลุ่มอย่างเหมาะสม   กลุ่มควรมสีมาชกิประมาณ 5-7   คน  ผู้สอนควรจดัสมาชกิใหม้คีวาม
หลากหลายและสมดุลทัง้ในดา้นคุณลกัษณะ  ความสามารถ  เพศ  วยั  เชือ้ชาต ิ และประสบการณ์  เพื่อใหก้ลุ่มมมีุมมองและ
ทรพัยากรทางความคิดที่หลากหลาย  และสมาชิกในทีมควรท างานร่วมกนัตลอดทัง้ภาคเรียนเพื่อให้มกีารพฒันาความ
ไวว้างใจและเรยีนรูก้ารท างานร่วมกนัใหม้ปีระสทิธภิาพ  
          2. การท าใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัผดิ หรอื accountability   ผูส้อนอาจก าหนดเงื่อนไขใหผู้เ้รยีนตอ้งมคีวามพรอ้ม
ทีจ่ะรบัผดิในหลายดา้น คอื  
            2.1 ความพรอ้มทีจ่ะรบัผดิของผู้เรยีนแต่ละคนในเรื่องการเตรยีมตวัก่อนเรยีน  โดยใชก้ระบวนการประกนัความ
พร้อมก่อนเรยีน (Readiness Assurance Process: RAP) ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย คอื การทดสอบผูเ้รยีนรายบุคคลเพื่อ
ประเมนิความพรอ้ม และจากนัน้จงึใหท้มีผูเ้รยีนท าแบบทดสอบเดมินี้โดยค าตอบจะตอ้งเป็นมตขิองกลุ่ม  ก าหนดใหก้จิกรรมนี้
มใีนช่วงตน้ของทุกหน่วยการเรยีนหลกัๆ   
            2.2 ความพร้อมที่จะรบัผดิของสมาชกิของทมีในเรื่องการมสี่วนร่วมในการท างานกลุ่ม  โดยใช้การประเมนิโดย
เพื่อนในทมี (peer evaluation) เกีย่วกบัการเตรยีมตวัในการท างานกลุ่ม  การเขา้ชัน้เรยีน  การเขา้ประชุมทมี  การมสีว่นร่วม
ในการอภปิราย  การรบัฟัง  และการสง่เสรมิใหส้มาชกิคนอื่นมสีว่นร่วม   
            2.3 ความพร้อมที่จะรับผิดในเรื่องผลของการปฏิบัติงานของทีม  โดยการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของทมี และระบบการใหร้างวลั  รวมทัง้การมอบหมายใหท้มีผูเ้รยีนผลติผลงานทีส่ามารถเปรยีบเทยีบคุณภาพกบั
ผลงานของกลุ่มอื่นได้ และสามารถประเมนิได้โดยผู้เชี่ยวชาญ  มกีารประเมนิและให้ขอ้มูลย้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ  และ
ประเมนิทัง้ผลงานกลุ่มและกระบวนการท างานเป็นทมี  
       3. งานทีม่อบหมายควรวางเงือ่นไขในลกัษณะทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาความเป็นทมี   งานทีเ่หมาะสม
กบัผูเ้รยีนในกลุ่มการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐาน คอื งานทีอ่อกแบบใหก้ลุ่มผูเ้รยีนตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์นัโดยการน าแนวคดิทีเ่รยีน
ไปใช้ตัดสนิใจแก้ปัญหาที่มีความสลบัซบัซ้อน ซึ่งต้องอาศยัการระดมความคิดที่หลากหลาย และควรเป็นงานที่สามารถ
น าเสนอผลการตัดสินใจในรูปแบบที่ไม่สลบัซบัซ้อน  โดยให้ยึดหลัก 3s ในการออกแบบงาน คือ        (1) Sameness 
มอบหมายงานหรอืประเดน็ปัญหาเดยีวกนัส าหรบัผูเ้รยีนทุกทมี เพื่อใหส้ามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างทมี สามารถ
เปรียบเทียบค าตอบระหว่างทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนและขอ้มูลย้อนกลบัของกลุ่มอื่น (2) Specific choice 
มอบหมายงานทีใ่หผู้เ้รยีนน าแนวคดิทีเ่รยีนไปใชใ้นการตดัสนิใจทางเลอืกทางออกทีเ่ฉพาะเจาะจงในการแกปั้ญหา  เพื่อฝึก
การใชท้กัษะการคดิระดบัสงู  (3) Simultaneously report ใหผู้เ้รยีนรายงานผลพรอ้มกนั ซึง่มขีอ้ดคีอื แต่ละกลุ่มไม่มโีอกาสรู้
ค าตอบของกลุ่มอื่นล่วงหน้า ท าใหต้อ้งพยายามหาเหตุผลและขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนค าตอบทีเ่ป็นจุดยนืของตน และท าใหผู้เ้รยีน
มโีอกาสไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากการเปรยีบเทยีบค าตอบและค าอธบิายสนับสนุนค าตอบของตนเองกบักลุ่มอื่น  โดยใหเ้วลา
ผูเ้รยีนในการซกัถามเหตุผลและขอ้สนบัสนุนทางเลอืกของกลุ่มอื่น  
      4. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนทนัทแีละอย่างสม า่เสมอ    การให้ขอ้มูลย้อนกลบัทนัทเีป็นประโยชน์ส าหรบัการ
เรยีนรู้เนื้อหา และการพฒันาความเป็นทมี  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลย้อนกลบัจากผลการทดสอบเพื่อประเมนิความพรอ้มในการ
เรยีนทัง้รายบุคคลและรายทมี   หรอืงานกลุ่ม  เนื่องจากเป็นการช่วยใหส้มาชกิในทมีตระหนกัถงึคุณค่าของการมสีว่นร่วมของ
สมาชกิอย่างทัว่ถึง  และการใหค้ะแนนกลุ่มต่อหน้าทุกคนในชัน้เรยีนกย็งัเป็นการช่วยสรา้งแรงจูงใจใหส้มาชกิของทมีผนึก
ก าลงัในการปกป้องทมีอย่างสามคัคกีนัอกีดว้ย  
      วธิกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชท้มีเป็นฐาน  Fink (อา้งถงึในอภภิา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555) ไดอ้อกแบบกจิกรรมโดย
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงันี้ 
      1. ช่วงก่อนเขา้ชัน้เรยีน   เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ 3 เรื่อง คอื 
         (1) การแบ่งเนื้อหารายวชิาออกเป็นหน่วยการเรยีนหลกัๆตามหวัขอ้หลกัของรายวชิา  ประกอบดว้ยกจิกรรมในชัน้
เรยีน 3 ประเภทคอื (ก) การใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบเพื่อประเมนิความพรอ้มก่อนเรยีนทัง้รายบุคคลและรายทมี โดยมกีารให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั อธบิายและขยายความเพิม่เตมิในประเดน็หลกัของเนื้อหาทีจ่ะเรยีน  (ข) ออกแบบและจดักจิกรรมทีเ่น้นให้
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ผูเ้รยีนฝึกน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้รวมถงึการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (ค) ประเมนิผลความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้
ของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและรายทมี 
           (2) ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรยีนในระดบัรายวชิา  ผูส้อนควรระบุวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมหรอืสิง่
ที่ผู้เรียนควรท าได้เมื่อเรียนจบรายวิชา และความรู้ความเข้าใจแนวคิด ค าศัพท์ที่มีค วามส าคัญต่อการเรียนให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
           (3) ออกแบบระบบการใหค้ะแนน โดยใหน้ ้าหนักกบัผลการเรยีนใน 3 ส่วน คอื ผลการปฏบิตังิานรายบุคคล  ผล
การปฏบิตังิานของทมี  และการมสีว่นร่วมของสมาชกิในทมีแต่ละคนทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของทมี และอาจน าการประเมนิโดย
เพื่อนร่วมทมีมาพจิารณาประกอบในการใหค้ะแนนดว้ย 
     2. ช่วงเริม่ตน้ของการเรยีน  มวีตัถุประสงคก์ารเรยีนทีส่ าคญัสรุปไดเ้ป็น 3 ประการ คอื 
        (1) อธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึเหตุผลทีใ่ชก้ลยุทธน์ี้ในการเรยีนการสอน และลกัษณะส าคญัของวธิกีารเรยีนการสอน
แบบนี้ในภาพรวมทัง้เรื่องวธิดี าเนินการ  ระบบการใหค้ะแนน  และการมอบหมายงาน   
        (2) จัดสมาชิกเข้ากลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการก าหนดขนาดของกลุ่ม 5-7 คน และใช้ความหลากหลายทัง้ในแง่
ประสบการณ์ และภูมหิลงั   
        (3) อธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึวธิคีดิคะแนนของการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐาน  
      3. ช่วงการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละหน่วยการเรยีนหลกัๆ  มกีระบวนการดงันี้ 
        (1) ใชก้ระบวนการ Readiness Assurance Process (RAP) ประกอบดว้ย 4   องคป์ระกอบ คอื (ก) มอบหมายให้
ผูเ้รยีนศกึษาเนื้อหาล่วงหน้าดว้ยตนเองก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน  (ข) ใหผู้เ้รยีนแต่ละคนท าแบบทดสอบเพื่อประเมนิความ
พร้อมก่อนการเรยีนเกี่ยวกบัแนวคดิส าคญัจากเนื้อหาที่ได้มอบหมายให้อ่านล่วงหน้า  (ค) จดัทดสอบกลุ่ม โดยใช้ข้อสอบ
เดยีวกนักบัทีใ่ชท้ดสอบรายบุคคล  (ง) ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั   
        (2) มอบหมายให้ผู้เรยีนท างานกลุ่มที่เน้นการฝึกทกัษะการน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความ
สลบัซบัซอ้นซึง่ตอ้งอาศยัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีห่ลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้ตดัสนิในการแกปั้ญหา  
        (3) สง่เสรมิการสรา้งบรรทดัฐานทีด่ขีองทมีโดยการจดัท าแฟ้มขอ้มลูของทมีเพื่อตดิตามการเขา้ชัน้เรยีนและผลการ
ปฏบิตังิานของทมี   
     4. ช่วงทา้ยของรายวชิา  ผูส้อนควรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนคดิทบทวนประสบการณ์การเรยีนตลอดภาคเรยีนทีผ่่านมา
โดยครอบคลุมถึง แนวคดิหลกัของรายวชิา  การน าแนวคดิไปประยุกต์ใช ้ คุณค่าของการท างานเป็นทมี  การมปีฏสิมัพนัธ์
เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพและการเรยีนรูเ้กีย่วกบัตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการมปีฏสิมัพนัธก์บั
ผูอ้ื่น  
        ดงัจะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูโ้ดยใช้ทมีเป็นฐานนัน้เป็นการส่งเสรมิใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาทกัษะด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น  
ทกัษะความเป็นผู้น า  ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวมและความรบัผดิชอบต่อตนเอง ดงัจากหลกัการเรยีนรู้ที่เน้นให้ผู้เรยีนมี
ความพรอ้มทีจ่ะรบัผดิ (accountability)  อกีทัง้การก าหนดใหผู้ส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบักบัผูเ้รยีนทัง้รายบุคคลและรายกลุ่มกย็งั
เป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามตัง้ใจในการท างานเป็นทมีและสามารถก่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อทมีและความสามคัคี
ในทมีอย่างแน่นแฟ้นขึน้    ซึ่งทกัษะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทกัษะทางศตวรรษที่ 21 ด้านทกัษะสงัคมดงัที่ได้กล่าวขา้งต้น
ทัง้สิน้    
         จากการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐานและแนวทางการสอนปรชัญาแบบกลุ่มย่อยทีน่่าสนใจ  ผูเ้ขยีนจงึไดส้งัเคราะหอ์อกมา
เป็นแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะทางสงัคม  ซึง่จะขอเรยีกว่า
การสอนปรชัญาและศาสนาแบบใชท้มีเป็นฐาน โดยแบ่งกจิกรรมเป็น 4 ช่วง ดงันี้  
1. ช่วงก่อนเขา้ชัน้เรยีน ผูส้อนแบ่งเนื้อหารายวชิาออกเป็นหน่วยการเรยีนหลกัๆตามหวัขอ้หลกัของรายวชิาทีส่อนใน
สาขาปรชัญาและศาสนา  โดยมกีารเตรยีมกจิกรรมทีจ่ะท าในชัน้เรยีน 3 กจิกรรม คอื (1) การใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบเพื่อ
ประเมนิความพรอ้มก่อนเรยีนทัง้รายบุคคลและรายทมี และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (2) ออกแบบและจดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนฝึก
น าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้รวมถงึการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (3) ประเมนิผลความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชข้องผูเ้รยีน
 
136 การสอนปรัชญาและศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป็นรายบุคคลและรายทมี โดยอาจเตรยีมเกณฑก์ารประเมนิผลไวล่้วงหน้าได ้เช่น การท ารบูรคิ เพื่อใหก้ารประเมนิผลมคีวาม
เทีย่งตรงและยุตธิรรมกบัทุกคนและทุกทมี  นอกจากนี้แลว้ผูส้อนยงัอาจต้องก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์การเรยีนใน
ระดบัรายวชิาไวล่้วงหน้าโดยระบุวตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมหรอืสิง่ทีผู่เ้รยีนควรท าไดเ้มื่อเรยีนจบรายวชิา และความรูค้วาม
เขา้ใจแนวคดิ ค าศพัทท์ีม่คีวามส าคญัต่อการเรยีนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เช่น ในรายวชิาปรชัญาเบือ้งตน้  ผูส้อน
อาจก าหนดใหผู้เ้รยีนเมื่อเรยีนจบรายวชิาแลว้ สิง่ทีค่วรท าได ้คอื การสามารถคดิและอภปิรายเชงิวพิากษ์   การมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรื่อง “โลกของแบบ” ของเพลโต  รวมทัง้การสามารถประยุกต์แนวคดิดงักล่าวเพื่ออธบิายเกีย่วกบัก าเนิดของสรรพสิง่
รอบตวัได้ เป็นต้น และมกีารออกแบบระบบการให้คะแนน โดยให้น ้าหนักกบัผลการเรยีนใน 3 ส่วน คอื ผลการปฏบิตังิาน
รายบุคคล  ผลการปฏบิตังิานของทมี  และการมสี่วนร่วมของสมาชกิในทมีแต่ละคนทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของทมี และอาจน า
การประเมินโดยเพื่อนร่วมทีมมาพิจารณาประกอบในการให้คะแนนด้วย ซึ่งแนวทางที่ผู้เขยีนคิดว่าสะดวกที่สุดในการ
ออกแบบการประเมนิดงักล่าวนี้คอื การใชร้บูรคิ  
2. ช่วงเริม่ต้นของการเรยีน   ผูส้อนอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึเหตุผลทีใ่ชก้ลยุทธ์การเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐานในการ
เรยีนการสอน และอธบิายเกีย่วกบัลกัษณะส าคญัของวธิกีารเรยีนการสอนแบบนี้ในภาพรวมทัง้เรื่องวธิดี าเนินการ  ระบบการ
ใหค้ะแนน การคดิคะแนน  และการมอบหมายงาน   และมกีารจดัสมาชกิเขา้กลุ่ม โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน   
ซึง่ผูส้อนอาจแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามหลากหลายของผูเ้รยีนเป็นพืน้ฐาน เช่น ใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามชอบ/ความสนใจทีแ่ตกต่างกนั 
มาอยู่ร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิทรพัยากรทางความคดิทีห่ลากหลาย  และก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องสมาชกิในทมี โดยผูส้อน
อาจใหส้มาชกิในทมีเป็นผูเ้ลอืกเอง และใหแ้ต่ละคนในทมีท าหน้าทีด่งักล่าวนี้สลบัสบัเปลีย่นกนัไปในแต่ละสปัดาหท์ีม่กีารเขา้
ทมี คือ  (1) ผู้น าการอภิปราย  มีหน้าที่หลกัในการด าเนินการสนทนาของทีม รวมทัง้ตัง้ค าถามที่น่าสนใจเชงิสร้างสรรค์
เกีย่วกบัเรื่องทีก่ าลงัอภปิราย  (2) เลขานุการของทมี มหีน้าทีบ่นัทกึการอภปิราย และรายงานผลการอภปิรายหรอืขอ้ตดัสนิที่
เป็นมติของทีมต่อเพื่อนทีมอื่นๆ  และเพื่อให้การท างานในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น หรือให้มีปัญหาน้อยที่สุด  ผู้สอนอาจ
ก าหนดใหม้แีฟ้มการด าเนินงานของแต่ละทมี เพื่อใหแ้ต่ละทมีบนัทกึการท างานและผลการด าเนินงานในแต่ละสปัดาห ์รวมทัง้
บนัทกึปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้กบัการท างานในทมีและวธิกีารแกไ้ขทีส่มาชกิในทีมช่วยกนัคดิ  แลว้น าส่งผูส้อนหลงัการเขา้ทมี
ทุกครัง้ เพื่อใหผู้ส้อนไดร้บัทราบต่อไป   
3. ช่วงการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละหน่วยการเรยีนหลกัๆ   แบ่งเป็น 4 กระบวนการ ดงันี้  
    3.1 การทดสอบก่อนเรยีน   ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการ Readiness Assurance Process (RAP) ทุกครัง้ที่มี
การเริม่หน่วยการเรยีนใหม่ คอื (ก) มอบหมายใหผู้เ้รยีนศกึษาเนื้อหาล่วงหน้าดว้ยตนเองก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน  (ข) ให้
ผูเ้รยีนแต่ละคนท าแบบทดสอบเพื่อประเมนิความพรอ้มก่อนการเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิส าคญัจากเนื้อหาทีไ่ดม้อบหมายใหอ้่าน
ล่วงหน้า  (ค) จดัทดสอบกลุ่มโดยใชข้อ้สอบเดยีวกนักบัทีใ่ชท้ดสอบรายบุคคล โดยค าตอบจะต้องเป็นมติของกลุ่ม  (ง) ให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั  
             3.2  การเขา้ทมี  ในการเขา้ท างานเป็นทมีนัน้ ผูส้อนอาจก าหนดหวัขอ้ของการท างานทีเ่น้นการฝึกทกัษะการน า
แนวคดิไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นซึง่ตอ้งอาศยัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ที่หลากหลายเพื่อใหไ้ด้
ขอ้ตดัสนิในการแกปั้ญหา โดยอาจใหห้วัขอ้ตามเรื่องทีเ่รยีนในรายวชิาของสาขาปรชัญาและศาสนา หากเป็นรายวชิาในสาขา
ปรชัญา เช่น ในวชิาจรยิศาสตร ์อาจมหีน่วยการเรยีนเรื่องเกณฑก์ารตดัสนิความด ี เป้าหมายสงูสดุของชวีติ  สว่นรายวชิาใน
สาขาศาสนา เช่น พุทธปรชัญา อาจมหีน่วยการเรยีนเรื่องพุทธธรรมต่างๆ  ผูส้อนอาจน าปัญหารอบตวั ตัง้แต่ในมหาวทิยาลยั 
ไปจนถงึปัญหาสงัคม ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มาใหแ้ต่ละทมีอภปิราย(อาจก าหนดใหท้กุทมีพจิารณาปัญหาเดยีวกนั เพื่อใหม้กีาร
ถกปัญหาร่วมกนัระหว่างทมี) แล้วให้แต่ละทีมน าแนวคดิทางปรชัญา/ศาสนามาวเิคราะห์และน าเสนอทางแก้ปัญหา เช่น 
ปัญหาการรบัน้องทีรุ่นแรงของบางสถาบนั  ขอ้ดแีละขอ้เสยีของระบบSOTUS เป็นตน้ หรอือาจเป็นหวัขอ้ใดๆกไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้กบั
ความเกีย่วขอ้งในเนื้อหาของแต่ละรายวชิา  โดยผูส้อนอาจก าหนดใหทุ้กทมีมกีารอภปิรายในเรื่องดงักล่าวเป็นเวลา 2-3 ครัง้ 
(สปัดาห์) โดยก าหนดใหแ้ต่ละทมีช่วยกนัคดิประเดน็ค าตอบและทางแก้ปัญหาเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวในแต่ละสปัดาห ์ และ
ก าหนดใหผู้เ้รยีนส่งแฟ้มขอ้มูลการท างานของทมีทุกสปัดาหท์ีม่กีารเขา้ทมี เพื่อติดตามความกา้วหน้าของการท างานในทมี  
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั รวมทัง้อาจใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืหากทมีใดรายงานถงึปัญหาของการท างานกลุ่ม  อย่างไรกต็าม  ใน
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การเขา้ทมีนัน้ บางครัง้อาจไม่ไดท้ าทุกหน่วยการเรยีน  หรอืในบางครัง้อาจมกีารใหท้ าเพื่อเป็นการท ารายงานกลุ่มทีแ่ต่ละทมี
อาจท าในหวัขอ้ทีแ่ตกต่างกนักเ็ป็นได ้ ทัง้นี้ขึน้กบัความเหมาะสมของเนื้อหารายวชิา เวลา และการวางแผนของผูส้อน แต่
ผู้สอนกส็ามารถให้สมาชกิในทมีก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละสปัดาห์ได้  และสามารถก าหนดให้ผู้เรียนส่ง
แฟ้มขอ้มูลการท างานของทมีเพื่อตดิตามความกา้วหน้าของการท างานในทมีไดอ้ย่างไม่แตกต่างจากการเขา้ทมีในทุกหน่วย
การเรยีน  
             3.3 การรายงานผล  ผู้สอนอาจก าหนดใหทุ้กทมีรายงานผลพรอ้มกนัในสปัดาหส์ุดท้ายของหน่วยการเรยีนนัน้ๆ  
โดยใหเ้วลาผูเ้รยีนแต่ละทมีในการซกัถามเหตุผลและขอ้สนบัสนุนทางเลอืกของทมีอื่น  รวมทัง้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบักบัแต่ละทมี 
อย่างไรกต็าม  หากเป็นการเขา้ทมีเพื่อท ารายงานกลุ่มทีแ่ต่ละทมีท าในหวัขอ้ทีแ่ตกต่างกนั  ผูเ้รยีนแต่ละทมีสามารถร่วมกนั
คดิวธิกีารน าเสนอทีน่่าสนใจ เช่น ท าหนังสัน้  ท าบทสนทนาทีเ่ป็นการสบืสอบทางปรชัญากบัเพื่อนสาขาอื่น โดยอาจน าเรื่ อง
ในชวีติประจ าวนัเป็นหลกัในการสนทนาแลว้สอดแทรกประเดน็ทางปรชัญา หรอืท าเป็นหนัง/บทสนทนาแบบ interactive เช่น 
เปิดประเดน็ในหนังหรอืบทสนทนาไวใ้หผู้ช้มในชัน้ไดม้สี่วนร่วมในการเลอืกหรอืตอบค าถาม  หรอืมกีารตัง้ค าถามเชงิลกึทาง
ปรชัญาเพื่อใหม้คีวามหลากหลายและมมีติใิหม่ทางความคดิ  หรอืน าเสนอโดยใชเ้กมสต์อบค าถาม  ทมีการสอนและอภิปราย    
ทัง้นี้ไม่ว่าในทมีจะน าเสนอแบบใด หรอืจะเป็นการน าเสนอทา้ยหย่วยการเรยีนทุกหน่วย  ทุกคนในทมีจะต้องมบีทบาทหน้าที่
ที่ชดัเจน และระบุมาอย่างชดัเจนใหผู้้สอนได้รบัทราบ และในท้ายสุด  ควรมกีารประเมนิสมาชกิในกลุ่มโดยใหทุ้กคนเป็นผู้
ประเมนิซึง่กนัและกนั และถอืใหค้ะแนนการประเมนิน้ีเป็นสว่นหนึ่งของคะแนนงานกลุ่ม   
      4. ช่วงทา้ยของรายวชิา ผูส้อนอาจจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดค้ดิทบทวนประสบการณ์ถงึสิง่ทีไ่ดจ้ากการท างานเป็นทมี    
คุณค่าของการท างานเป็นทีม   ข้อดี/ข้อเสยีและข้อแนะน าต่อไปของการท างานเป็นทีม  และการเรียนรู้เกี่ยวกบัตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น  รวมทัง้อาจให้ผู้เรยีนแต่ละทมีออกแบบแนวทางของการส่งเสรมิการ
ท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เพื่อใหผู้ส้อนไดน้ าไปเป็นขอ้มลูเพื่อพฒันาดา้นการเรยีนรูโ้ดยใชท้มีเป็นฐานต่อไป  
 
การสอนปรชัญาและศาสนาเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะการต่อยอดความรูแ้บบน าตนเอง  
       ทกัษะการต่อยอดความรูน้ัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบันิสติในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นนิสติในสาขาใดกต็าม  เนื่องจาก
ปัจจุบนันี้ สงัคมและโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาอนัท าใหม้อีงค์ความรูใ้หม่ๆ และอาชพีใหม่ๆเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง  
รวมถงึเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ เช่น AI กม็สีว่นท าใหล้กัษณะของงานทีท่ านัน้ตอ้งปรบัเปลีย่นไปดว้ย  ดงันัน้ท่ามกลางความ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วดงักล่าวนี้  ผูท้ างานจงึต้องมกีารเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆและมกีารปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา ทกัษะการเรยีนรู้
หรอืทกัษะการต่อยอดความรูจ้งึมคีวามส าคญัยิง่ อนัจะสามารถท าใหผู้ท้ างานสามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการท างานไดอ้ย่าง
รวดเรว็   ดงัที่ Johnson (2018) ได้กล่าวเกี่ยวกบัประเดน็นี้ไวว้่า  งานในอนาคตนัน้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความ
คลุมเครอื  และไม่ว่างานนัน้จะคอือะไร  แต่ทกัษะหนึ่งทีส่ าคญัตลอดมาและจะมคีวามส าคญัยิง่ในอนาคตกค็อื ทกัษะการต่อ
ยอดการเรยีนรู้  แม้ว่าในขณะนี้เราอาจยงัไม่รู้ว่าเรามคีวามจ าเป็นที่จะต้องเรยีนรู้อะไร  แ ต่การพฒันากรอบความคดิของ
ตนเอง (mindset) ว่าเราควรจะต้องมกีารเรยีนรูต่้อไปเรื่อยๆกจ็ะท าใหเ้กดิการพฒันาตนเองไดต่้อไปในอนาคต  ดงันัน้ไม่ว่า
เราจะเรยีนจบมาปีทีแ่ลว้หรอืสบิปีทีแ่ลว้จงึไม่ส าคญั หากเรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและต่อยอดความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆใหก้บั
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  และสิง่นี้เองทีจ่ะสามารถสรา้งความแตกต่างและสรา้งความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารท างานของตนเองได ้ 
       ส าหรบัการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันาทกัษะการต่อยอดความรูน้ัน้  ก่อนทีจ่ะน าเสนอขัน้ตอนการพฒันาทกัษะ
ดงักล่าวนี้  ผูเ้ขยีนจะขอน าเสนอแนวทางในการสร้างแรงผลกัดนัในการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนปรชัญา  อนัน่าจะสามารถน าไปสู่
การต่อยอดความรูไ้ด ้ แลว้จากนัน้จะน าเสนอแนวทางการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง และจงึสงัเคราะหแ์ลว้น าเสนอเป็นขัน้ตอนการ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นการต่อยอดความรูใ้นการสอนปรชัญาและศาสนาต่อไป   
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ตารางท่ี 5 แนวทางการสรา้งแรงผลกัดนัในการเรียนรูใ้ห้กบัผูเ้รียนในสาขาปรชัญา 
 
การสร้าง “ความรู้สึกทางปรชัญา”  
(Philosophical Sensitivity) (Lone, 2013) 
การเรียนรู้แบบจงใจ (Intentional Learning) (Cholbi, 2007) 
ความรู้สกึทางปรชัญา  คอื  การตระหนักเกี่ยวกบัค าถาม
นามธรรม เเละค าถามทัว่ไปทีส่อดเเทรกอยู่ในการมอียู่ของ
มนุษย ์ ค าถามดงักล่าวมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตระหนักถงึ
การมอียู่ของตวัตนของมนุษย์  เรื่องเชงิศลีธรรม  ความรู้  
ศลิปะ  ความงาม  ความยุติธรรม  และเสรภีาพ  เป็นต้น 
Lone มองว่าตัวตนทางปรชัญาเกิดขึ้นจากความสามารถ
ของมนุษย์ในการสงสยัเกี่ยวกบัประสบการณ์ของตนเอง  
ความสามารถพื้นฐานของการมคีวามรู้สกึทางปรชัญา คอื 
การสามารถมองเห็น หรือเเยกเเยะปัญหาที่ฝังลึกอยู่ใน
ค าถามต่างๆ  เป็นการสะท้อนเกี่ยวกบัค าถามทัว่ไปเเละ
ค าถามเชิงนามธรรม  มีการดึงเอาความเป็นนามธรรม
ออกมาจากประสบการณ์ในชวีติประจ าวนั โดยการใหค้วาม
สนใจกบัรายละเอียดลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ต่างๆ   
เมื่อคนๆหนึ่งม ี“ความรู้สกึทางปรชัญา”  ก็อาจมองอะไรที่
เเตกต่างจากผูอ้ื่น เช่น เรื่องโลกธรรมชาต ิ  หากพจิารณา
จากการมองของพวกทีม่ ี“ความรูส้กึทางธรรมชาต”ิ (natural 
sensitivity)  จะหมายถึง พชื  สตัว์ เเละลกัษณะต่างๆของ
ธรรมชาติ  แ ต่หากพิจารณาจากการมองของผู้ที่มี 
“ความรูส้กึทางปรชัญา”  กอ็าจมคี าถามเช่น  ค าว่า 
”ธรรมชาต”ิ หมายความว่าอย่างไร  มใีชค้ านี้เพือ่ระบุถงึส่วน
ของโลกที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์  เเล้วดอกไม้ที่มนุษย์
ปลกู ตน้ไมท้ีม่นุษยป์ลกู ถอืเป็นธรรมชาตดิว้ยหรอืไม ่  การ
พฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิ “ความรู้สกึทางปรชัญา” ท าได้โดยให้
ผูเ้รยีนไดถ้ามค าถามกนัเองจากเรือ่งใกลต้วั  และเพิม่ความ
เป็นนามธรรมมากขึน้ เช่น ท าไมจงึเป็นเพือ่นกนั  อะไรทีท่ า
ให้คนนึงกบัอีกคนเป็นเพื่อนกนั  ความเป็นเพื่อนคอือะไร 
ซึง่จะสามารถน าไปสู่การสนทนาทางปรชัญาได ้ รวมทัง้การ
สรา้งชุมชนการสบืสอบทางปรชัญา  
(community of philosophical inquiry) โดยผู้สอนก าหนด
หวัขอ้ของการสนทนาทางปรชัญา และสนับสนุนใหผู้เ้รยีน
ได้สนทนาร่วมกนัเกี่ยวกบัประเด็นนัน้ทัง้ในแง่ของความ
ลกึเเละความชดัเจน  การสนทนาทางปรชัญาประกอบดว้ย 
1. การร่วมกนัสบืสอบของผู้เรยีน เพื่อสร้างความหมายเเละ
ความเขา้ใจผ่านการตรวจสอบค าถามทางปรชัญา/เเนวคดิที่
น่าสนใจต่างๆ 
2. การยอมรบัว่าเเนวคดิทีต่นถอืนัน้ สามารถผดิได ้ 
3. ผูส้อนสรา้งความสบายใจใหก้บัผูเ้รยีนเกีย่วกบัความไม่เเน่
นอนของค าตอบทางปรชัญาต่อค าถามทีไ่ดอ้ภปิรายกนั 
4. ผูเ้รยีนพยายามใชค้ าพูดของตนเองในการสรา้งขอ้ถกเถียง
ทางปรชัญาต่างๆ  เลีย่งการใชค้ าเทคนิคโดยไมจ่ าเป็น 
          ความส าคญัของการพัฒนาให้เกิดความรู้สึกทาง
ปรชัญา คอื ผู้เรยีนจะได้มกีารพฒันาการตระหนักรูต้นเอง
ในหลายๆมติ ิเเละเป็นการพฒันาทกัษะการอา้งเหตุผลเเละ
การเรยีนรูแ้บบจงใจเป็นการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมคีวามตระหนัก
ในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  โดยการกระตุ้นให้ผู้ เรียนก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายนัน้  แนวทางการสอนมดีงันี้    
       1. การอธบิายเป้าหมายการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนเพือ่สรา้งแรงผลกัดนัใน
การเรยีนรู ้  ผูส้อนจะต้องค านึงว่าจะใส่เนื้อหาใดใหผู้เ้รยีนบา้งและดว้ย
วธิกีารใด   และจะต้องอธบิายให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสอน เช่น  
เมือ่มกีารอภปิรายกนัในชัน้เรยีน   ผูส้อนจะตอ้งแจง้ใหช้ดัว่ามเีป้าหมาย
เพื่ออะไร  เนื่องจากหากผูเ้รยีนไม่รู้เป้าหมาย  ผูเ้รยีนอาจเพกิเฉยและ
ไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายถกปัญหานัน้ๆ  นอกจากนี้ผู้สอนยัง
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าการอภิปรายมคีวามส าคญั โดยการให้
ผู้เรยีนเขยีนขอ้สรุปที่ส าคญั 3 ขอ้ที่ได้จากการอภปิราย  เพื่อเป็นการ
แสดงใหผู้เ้รยีนเหน็ว่าการอภปิรายนัน้เป็นวธิกีารสบืสอบทีม่คีวามหมาย  
ไมใ่ช่เป็นเพยีงการใชว้าทศลิป์ไปเรือ่ยๆเท่านัน้ 
         2. การวินิจฉัยแนวโน้มการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้สอนควร
ตรวจสอบว่าผูเ้รยีนนัน้มแีนวโน้มการเรยีนรูอ้ย่างไร  โดยพจิารณาจาก
การเขยีนบทความของผูเ้รยีน   การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน เช่น การ
ตรวจสอบความรู้ของตนเองและการแสดงออกถึงการได้มาซึ่งความรู้
นัน้ๆ     การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   และการให้ผู้เรียน
ประเมนิตนเองทา้ยเทอมโดยการใหผู้เ้รยีนลองนึกว่าควรจะเรยีนอะไรใน
ภาคที่2ของวิชานี้ในเทอมต่อไป   ปัญหาใดที่ควรจะน ามาอภิปราย   
หวัขอ้ใดทีค่วรจะมาเป็นภาคต่อ   เป็นตน้  
          3. การประเมนิผล  ในการเรียนการสอนนัน้  ผู้สอนควรต้อง
ประเมินผลทัง้ในแบบการประเมินผลย่อยระหว่างเรียน ( formative 
evaluation) และการประเมนิผลรวม หรอืการประเมนิผลหลงัสิ้นสุดการ
เรยีน (summative evaluation) กล่าวคอื  ในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
หากมกีารเขยีนบทความหรอืความเรยีงต่างๆ  ผู้สอนควรประเมนิผล
ย่อยดว้ย  คอื  ในแต่ละครัง้เมือ่ผูส้อนตรวจบทความแลว้ ควรจะให้ขอ้มลู
ยอ้นกลบัดว้ยว่าลกัษณะการเขยีน  ลกัษณะการอ้างเหตุผลของผู้เรียน
เป็นอย่างไร  มสี่วนใดเป็นใดเป็นจุดแขง็ทีค่วรพฒันาต่อไป   ส่วนใดเป็น
จุดอ่อนทีจ่ะต้องปรบัปรุงต่อไป   เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้กีารปรบัปรุงในการ
เขยีนครัง้ต่อไป   และการให้ข้อมูลย้อนกลบัในแง่บวกนัน้ส าคญัมาก
เนื่องจากจะท าใหผู้เ้รยีนมแีรงผลกัดนัทีจ่ะพฒันาตนเองต่อไป 
          4. การมเีป้าหมายการเรียนรู้ที่ชี้เฉพาะและชดัเจน    ในการ
เรยีนการสอนนัน้ผูส้อนต้องอธบิายถงึเป้าหมายการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจน   
หากผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจว่าจะตอ้งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง   มกีารประเมนิผลอย่างไร
และท าไปเพื่ออะไร     และจะพฒันาการเรยีนรูข้องตนอย่างไรเพื่อใหม้ี
ประสทิธภิาพ   สิง่ที่จะเกดิขึ้นก็คอื  ผู้เรยีนจะสบัสนว่าท าไปเพื่ออะไร 
และอาจเกดิความไม่พอใจในการเรยีน  รวมทัง้เกดิความงุนงงสงสยัใน
สิง่ทีเ่รยีน   ทีส่ามารถส่งผลใหม้คีวามรูส้กึด้านลบกบัการเรยีนในสาขา
ปรชัญาได ้    
          5. การผลกัดนัใหผู้เ้รยีนเกดิการคน้พบทางปรชัญา   ในการสอน
ปรชัญานัน้  ผูเ้รยีนมกัจะพบกบัเนื้อหาและวธิกีารทีแ่ปลก ไม่เคยพบมา
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ตารางท่ี 5 แนวทางการสรา้งแรงผลกัดนัในการเรียนรูใ้ห้กบัผูเ้รียนในสาขาปรชัญา 
 
การสร้าง “ความรู้สึกทางปรชัญา”  
(Philosophical Sensitivity) (Lone, 2013) 
การเรียนรู้แบบจงใจ (Intentional Learning) (Cholbi, 2007) 
การคดิวเิคราะห์อย่างเขม้เเขง็  รวมทัง้มกีารพฒันาทกัษะ
ส าคญัผ่านการสืบสอบทางปรชัญา คือ การสามารถถาม
ค าถามทีด่ไีด ้ ปรชัญาจะช่วยใหผู้เ้รยีนประเมนิขอ้มลูต่างๆ
โดยการถามค าถามเชงิวเิคราะห์เเละการตดัสนิที่มพีื้นฐาน
บนเหตุผลเชงิวเิคราะห ์ มากกว่าบนความเชือ่เเละอคต ิ
ก่อน   หากผู้สอนต้องการให้ผู้เรยีนมแีรงผลกัดนัตนเองในการเรยีนรู้  
คอื  สามารถตัง้เป้าหมายในการเรยีนรูข้องตนเอง  และสามารถพฒันา
เหตุผลภายในตนเองเพื่อผลกัดนัการแสวงหาความรู้ได้    เนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะต้องอยู่ในรูปของปัญหาที่ผู้เรียนมี
ความคุ้นเคย เช่น เหตุการณ์ในปัจจุบนั   ภาพยนตร์ต่างๆ     รวมทัง้
หนงัสอือ่านนอกเวลาทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งในเชงิปรชัญาต่างๆ    เพือ่เป็น
การกระตุ้นใหผู้เ้รยีนมแีรงผลกัดนัในการแสวงหาประเดน็การอภิปราย
และขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ    และน ามาซึง่การคน้พบค าตอบและขอ้ถกเถยีงต่อ
ปัญหาเหล่านัน้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
         การเรียนรู้แบบน าตนเองนัน้ มีนิยามที่สรุปได้ว่าคือ การที่ผู้เรียนมีอตัมโนทศัน์ (self-concept) ว่าตนเองสามารถ
ตัดสนิใจ รบัผิดชอบ สามารถใช้ความคดิวิจารณญาณและมคีวามรบัผิดชอบต่อการตัดสนิใจของตนเอง รวมทัง้สามารถ
ควบคุมและก ากบัตดิตามการเรยีนรูข้องตนเองได้ (Knowles et el, 2005; Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007; อภิ
ภา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555)    
         Knowles (อ้างถึงในอภิภา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555) ได้เสนอทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้แบบน าตนเองซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
1. เขา้ใจความแตกต่างระหว่างการเรยีนรูท้ี่ชีน้ าโดยผู้สอนกบัการเรยีนรู้แบบน าตนเองในเรื่องผูเ้รยีนและทกัษะการ
เรยีนรูท้ีจ่ าเป็น 
2. มอีตัมโนทศัน์ว่าเป็นคนพึง่ตนเอง/น าตนเองได ้ 
3. สามารถตระหนกัถงึคุณค่าของการท างานและการเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น 
4. มคีวามสามารถในการคดิทีห่ลากหลาย 
5. มคีวามสามารถวนิิจฉยัความตอ้งการเรยีนรูข้องตนหรอืตัง้ประเดน็ค าถามในการสบืสอบได้ 
6. สามารถก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้
7. รูจ้กัรเิริม่แสวงหาความรูจ้ากผูส้อนในฐานะผูอ้ านวยความสะดวกการเรยีนรู ้ผูส้นบัสนุน และทีป่รกึษา 
8. สามารถระบุและเลอืกใชแ้หล่งทรพัยากรการเรยีนรูไ้ม่ว่าจะเป็นคนหรอืวสัดุไดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์ 
9. สามารถเลอืกและใชก้ลยุทธก์ารใชท้รพัยากรการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างช านาญและมปีระสทิธภิาพ ซึง่รวมถงึการสามารถ
เลอืก เกบ็รวบรวม จดัระบบ วเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูได ้ 
10. สามารถสือ่สาร ใช ้และสรุปความรูร้วบยอดจากการแสวงหาความรูไ้ด ้
11. สามารถประเมนิความส าเรจ็ในการเรยีนรูต่้างๆตามวตัถุประสงคไ์ด้ 
        การเรยีนรูแ้บบน าตนเองนัน้มวีงจรการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดต้คีวามประสบการณ์ทีน่ าไปสูก่ารทบทวน  โลกทศัน์
เดมิและต่อยอดเพื่อสรา้งโลกทศัน์ใหม่  Taylor (อา้งถงึในอภภิา ปรชัญพฤทธิ,์ 2555) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัวงจรการเรยีนรูแ้บบ
น าตนเองว่ามขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. ผูเ้รยีนเผชญิสถานการณ์ทีท่า้ทายใหท้บทวนขอ้สมมตแิละความคาดหวงัเดมิๆ 
2. ผูเ้รยีนเกดิความสบัสน กงัวลและแยกตวัออกจากสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความสบัสน 
3. ผูเ้รยีนระบุปัญหาโดยไม่โทษตนเองหรอืผูอ้ื่น 
4. ผูเ้รยีนเริม่รูส้กึผ่อนคลายพอทีจ่ะสามารถส ารวจประเดน็ปัญหาในแง่มุมต่างๆร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ความมัน่ใจ และความพงึพอใจ 
5. ผูเ้รยีนสะทอ้นความคดิกลบักบัตนเองเพื่อทบทวนเป้าหมาย 
 
140 การสอนปรัชญาและศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6. ผู้เรียนสงัเคราะห์ความคิดและเกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นจากการสะท้อนความคิดกลบัที่น าไปสู่การพัฒนา
แนวทางใหม่ในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน 
7. ผูเ้รยีนทดสอบความคดิใหม่ทีเ่กดิขึน้โดยการแลกเปลีย่นการเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น 
8. ผูเ้รยีนปรบั เพิม่รายละเอยีด และแนะน าแนวทางหรอืมุมมองใหม่ทีพ่ฒันาขึน้ ไปประยุกตใ์ช้ 
 
จากทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้แบบน าตนเอง และวงจรการเรยีนรู้แบบน าตนเอง รวมทัง้แนวทางการสรา้ง
แรงผลกัดนัในการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนในสาขาปรชัญา  สามารถสงัเคราะหเ์ป็นแนวทางการสอนปรชัญาและศาสนาเพื่อพฒันา
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดา้นการต่อยอดความรูแ้บบน าตนเองได ้ซึง่จะขอเรยีกว่า การสอนปรชัญาและศาสนาโดย
การสรา้งแรงผลกัดนัในการเรยีนรูแ้ละการน าตนเอง  ซึง่จะแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี้  
1. อธบิายเป้าหมายการเรยีนรู ้  ในการสอนปรชัญาและศาสนานัน้  ผูส้อนควรค านึงว่าจะใหเ้นื้อหาใดกบัผูเ้รยีนบา้ง
และด้วยวธิกีารใด   และจะต้องอธบิายให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสอน เช่น เมื่อมกีารสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัและให้
ผูเ้รยีนร่วมกนัอภปิรายและประยุกต์แนวคดิทางปรชัญาและศาสนาเพื่อแกไ้ขปัญหานัน้ ผู้สอนจะต้องแจง้ผูเ้รยีนใหช้ดัเจนว่า
เหตุใดจงึใหร้่วมกนัอภปิรายแกปั้ญหาทีย่กขึน้มา หรอืหากก าหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนเขยีนบทความในเรื่องใดกไ็ดท้ีต่นสนใจโดย
ใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองและน าแนวคดิทางปรชัญาหรอืศาสนาเขา้มาวเิคราะห ์ผูส้อนกค็วรแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบถงึเป้าหมายของ
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกใหผู้เ้รยีนไดม้กีารเรยีนรูแ้บบน าตนเอง เพื่อเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมอีตั
มโนทศัน์ว่าสามารถพึง่ตนเองหรอืน าตนเองไดโ้ดยอาจสรา้งความเขา้ใจใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่างการเรยีนรูท้ี่
ชีน้ าโดยผูส้อนกบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเองในเรื่องผูเ้รยีน รวมทัง้แนะน าถงึทกัษะการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็น  เน่ืองจากหากผูเ้รยีนไม่
ทราบถงึเป้าหมาย  ผูเ้รยีนอาจไม่เขา้ใจว่าจะท าไปเพื่ออะไร  และอาจสง่ผลใหเ้กดิความเพกิเฉย ไม่มสีว่นร่วมในการอภปิราย
ถกปัญหานัน้ๆ หรอืไม่ตัง้ใจศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
2. วนิิจฉัยแนวโน้มการเรยีนรู้  ผูส้อนควรตรวจสอบว่าผูเ้รยีนนัน้มแีนวโน้มการเรยีนรูอ้ย่างไร  โดยพจิารณาจากการ
เขยีนบทความของผู้เรยีน   การประเมนิตนเองของผู้เรยีน เช่น การตรวจสอบความรู้ของตนเองและการแสดงออกถึงการ
ได้มาซึ่งความรู้นัน้ๆ  การท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน  เพื่อออกแบบแนวทางการสอน  การให้ค าปรกึษา และการ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของผูเ้รยีนอย่างเหมาะสม  เช่น  จากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน  หากผูส้อนพบว่า
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มทีกัษะการอ่านเพื่อจบัประเดน็ในระดบัทีไ่ม่สงู  ผูส้อนอาจออกแบบแนวทางการสอนทีเ่น้นเสริมสรา้งทกัษะ
ด้านดงักล่าวนี้   โดยอาจให้ผู้เรยีนอ่านจบัประเด็น หาค าส าคญั และใจความส าคญัของเรื่องโดยเขยีนบนัทกึหรอืท าเป็น
mindmapแล้วส่งผู้สอนก่อนเขา้ชัน้เรยีน และฝึกใหท้ าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิความคุน้ชนิและน าไปปฏบิตัิเองได้
หากจะตอ้งศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
3. การก าหนดเป้าหมายการเรยีนรูท้ีช่ ีเ้ฉพาะและชดัเจน  ในการเรยีนการสอนปรชัญาและศาสนานัน้ นอกจากทีผู่ส้อน
จะต้องอธบิายถงึเป้าหมายการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจนแล้ว    ผู้สอนอาจฝึกใหผู้เ้รยีนไดว้างแผนการเรยีนรูข้องตนเองด้วย เช่น 
อาจใหผู้เ้รยีนวางแผนหรอืก าหนดเป้าหมายการเรยีนรูข้องตนว่าในการเรยีนสปัดาหน์ัน้ๆ ผูเ้รยีนต้องการใหต้นเองได้อะไร
จากการเรยีนรูใ้นวชิานัน้ๆบา้ง และเมื่อเรยีนแลว้ อาจใหผู้เ้รยีนประเมนิว่าตนเองไดร้บัในสิง่ทีต่ัง้เป้าหมายไวม้ากน้อยเพยีงใด  
พบกบัปัญหาใดหรอืไม่ และหากพบ คดิว่าจะวางแผนแกปั้ญหานัน้อย่างไรในการเรยีนครัง้ต่อไป เป็นตน้  สว่นในกรณีทีผู่ส้อน
ใหผู้เ้รยีนท ารายงานกลุ่ม หรอืรายงานเดีย่ว  ผูส้อนอาจส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดต้ัง้เป้าหมายการเรยีนรูข้องตนเอง  โ ดยอาจเริม่
จากการวนิิจฉัยความต้องการเรียนรู้ของตน/กลุ่ม  ตัง้ประเด็นค าถามที่ตน/กลุ่มต้องการหาค าตอบจากการศกึษาค้นคว้า  
รวมทัง้ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูข้องตน/กลุ่มได ้  และอาจส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดว้างแผนการท างานของตนล่วงหน้าตาม
เป้าหมายและค าถามทีต่้องการหาค าตอบ เช่น จะคน้ควา้อะไร อย่างไร เมื่อใด  และจะด าเนินการเขยีนอะไร อย่างไร เพื่อให้
ผู้เรยีนได้ใช้เวลาการท างานอย่างคุ้มค่า และทนัก าหนดเวลาในการส่งงาน  เมื่อผู้เรยีนท างานเสรจ็สิน้แล้ว  ผู้สอนอาจให้
ผูเ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองอกีครัง้ว่าสามารถท าตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวห้รอืไม่ และสามารถตอบค าถามทีต่นเอง/กลุ่มไดต้ัง้ไว้
หรอืไม่ อย่างไร  และพบกบัปัญหาใดหรอืไม่ รวมทัง้น าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป    
 
141 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
4.การผลกัดนัใหผู้เ้รยีนเกดิการคน้พบทางปรชัญาและศาสนา  ในการสอนปรชัญาและศาสนานัน้  ผูเ้รยีนมกัจะพบกบั
เนื้อหาและวธิกีารทีแ่ปลกและไม่เคยพบมาก่อน   หากผูส้อนต้องการใหผู้เ้รยีนมแีรงผลกัดนัหรอืมกีารน าตนเองในการเรยีนรู ้ 
คอื  สามารถตัง้เป้าหมายในการเรยีนรูข้องตนเองดงักล่าวขา้งต้น  และสามารถพฒันาเหตุผลภายในตนเองเพื่อผลกัดนัการ
แสวงหาความรูไ้ด ้   เนื้อหาในกจิกรรมการเรยีนการสอนอาจอยู่ในรูปของปัญหาทีผู่เ้รยีนมคีวามคุ้นเคย เช่น เหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั   ภาพยนตร์ต่างๆ    หนังสอือ่านนอกเวลาที่มเีนื้อหาเชงิปรชัญา รวมทัง้ประเดน็เรื่องอื่นๆทีผู่้ เรยีนชอบหรอืสนใจ 
เช่น ดนตร ี ศลิปะ หรอืแฟชัน่ และน ามาเชื่อมโยงกบัประเดน็ค าถามทางปรชัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิ “ความรูส้กึ
ทางปรชัญา” คอื การสามารถมองเหน็ หรอืเเยกเเยะปัญหาทีฝั่งลกึอยู่ในค าถามต่างๆ  มกีารดงึเอาความเป็นนามธรรมออกมา
จากประสบการณ์ในชวีติประจ าวนั โดยการใหค้วามสนใจกบัรายละเอยีดลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ต่างๆ   เพื่อเป็นการ
กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมแีรงผลกัดนัในการแสวงหาประเดน็การอภปิรายและขอ้โต้แยง้ต่างๆ เช่น ค าถามว่า “ความงามหรอืความ
ไพเราะในดนตรคีอือะไร”  “ความไพเราะเป็นเรื่องอตัวสิยัหรอืวตัถุวสิยั”  “แฟชัน่คอือะไรและเป็นศลิปะหรอืไม่” ซึง่ผูส้อนอาจ
ก าหนดใหเ้ป็นการอภปิรายกลุ่มย่อยโดยแบ่งตามความสนใจของผูเ้รยีน   และอาจใหผู้เ้รยีนแต่ละคนในกลุ่มไดค้ดิประเดน็การ
อภปิรายเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวดว้ยตนเอง  สว่นผูส้อนจะอยู่ในฐานะผูอ้ านวยความสะดวกการเรยีนรู ้ผูส้นบัสนุน และทีป่รกึษา
เท่านัน้  เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรยีนได้ค้นคว้าและเลอืกใช้แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ฝึกให้ผู้เรยีนได้เกบ็
รวบรวม จดัระบบ วเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลู  อกีทัง้ยงัเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนไดส้ื่อสาร ใช ้และสรุปความรูร้วบยอดจากการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อน ามาอภปิรายกบัเพื่อนในกลุ่ม หรอืหากเป็นการท ารายงานเดีย่วทีไ่ม่มกีารเขา้กลุ่ม ผูส้อนอาจ
ก าหนดให้ผู้เรยีนแต่ละคนมกีารน าสิง่ที่ตนค้นพบจากการค้นคว้าไปใหเ้พื่อนช่วยกนัอ่านเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนของขอ้
คน้พบของตน   ซึง่ในจุดนี้เองทีผู่เ้รยีนอาจไดพ้บกบัปัญหาหรอือุปสรรคในการเรยีนรูต่้างๆในขัน้ที ่1-3 จากวงจรการเรยีนรู้
แบบน าตนเอง 8 ขัน้ของ Taylor  ขัน้แรกคอืการเผชญิสถานการณ์ทีท่า้ทายใหท้บทวนขอ้สมมตแิละความคาดหวงัเดมิๆ  ขัน้
ที่สองคือการเกิดความสบัสน กงัวลและแยกตวัออกจากสิง่ที่ก่อให้เกิดความสบัสน  ผู้สอนในฐานะผู้อ านวยความสะดวก
สามารถใหค้ าปรกึษากบัผู้เรยีนได ้เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถระบุปัญหาที่ตนเองพบซึ่งเป็นขัน้ทีส่ามของวงจร เพื่อน าไปสู่การ
แกไ้ขต่อไป เมื่อผูเ้รยีนสามารถผ่านจุดนี้ไปได ้ผูเ้รยีนกจ็ะเริม่รูส้กึผ่อนคลายพอทีจ่ะสามารถส ารวจประเดน็ปัญหาในแง่มุม
ต่างๆร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และความพงึพอใจในการคน้ควา้ของตนเอง ซึง่เป็นขัน้ทีส่ ีข่องวงจร 
และสามารถน าไปสูข่ ัน้ทีห่า้คอื การสะทอ้นความคดิกลบักบัตนเองเพื่อทบทวนเป้าหมายไดว้่าในการคน้ควา้ของตนเองนัน้ ตน
ตอ้งการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ปัญหาเรื่องอะไร  อย่างไร  อนัจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจในสิง่ทีต่นก าลงัท าไดช้ดัเจนขึน้ เพื่อให้
เกดิการสงัเคราะหค์วามคดิและน าไปสูก่ารพฒันาแนวทางของตนเองในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน ซึง่เป็นขัน้ที่
หกของวงจร  จากนัน้เมื่อถึงขัน้ของการเข้ากลุ่มอภิปราย จึงเป็นการให้ผู้เรียนได้ทดสอบความคิดใหม่ที่เกิดขึน้โดยการ
แลกเปลีย่นการเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น  หรอืหากเป็นกรณีของการท ารายงานเดีย่วทีไ่ม่มกีารเขา้กลุ่ม ผูส้อนอาจก าหนดใหผู้เ้รยีนได้
น าเสนอความคดิใหม่โดยแลกเปลีย่นกบัเพื่อนเพื่อช่วยกนัพจิารณาถงึจุดแขง็ จุดอ่อน และประเดน็ทีค่วรเพิม่เตมิในงานซึง่กนั
และกนั  ทัง้นี้เพื่อเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนยอมรบัว่าเเนวคดิทีต่นถอืนัน้ กส็ามารถผดิได ้หรอืมจีุดอ่อนได ้ ซึง่ถอืเป็นขัน้ทีเ่จด็ของ
วงจร และเมื่อการอภปิรายไดเ้สรจ็สิน้ลง หรอืเมื่อช่วยกนัพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้รยีนจงึปรบั เพิม่รายละเอยีดและมุมมอง
ใหม่ในงานของตน ซึง่ถอืเป็นขัน้สดุทา้ยของวงจรการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  
5. การประเมนิผล  ในการเรยีนการสอนปรชัญาและศาสนานัน้  ผูส้อนควรมกีารประเมนิผลทัง้ในแบบการประเมนิผล
ย่อยระหว่างเรียน (formative evaluation) และการประเมินผลรวม หรือการประเมินผลหลงัสิ้นสุดการเรียน (summative 
evaluation) เช่น หากมกีารเขยีนบทความหรอืความเรียงต่างๆ  ผูส้อนควรประเมนิผลย่อยดว้ย  คอื  ในแต่ละครัง้เมื่อผูส้อน
ตรวจบทความแลว้ ควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดว้ยว่าลกัษณะการเขยีน  ลกัษณะการอา้งเหตุผลของผูเ้รยีนเป็นอย่างไร  มสีว่นใด
เป็นใดเป็นจุดแขง็ทีค่วรพฒันาต่อไป   สว่นใดเป็นจุดอ่อนทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงต่อไป   เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้กีารปรบัปรุงในการเขยีน
ครัง้ต่อไป   ซึง่การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในแง่บวกนัน้ส าคญัมากเนื่องจากจะท าใหผู้้เรยีนมแีรงผลกัดนัทีจ่ะพฒันาตนเองต่อไป  
นอกจากนี้ผูส้อนอาจก าหนดใหม้กีารประเมนิแบบเพื่อนประเมนิเพื่อน (peers evaluation) โดยผูส้อนอาจท ารบูรคิการประเมนิ
ไว้ให้  เพื่อให้ผู้เรยีนได้ช่วยกนัตรวจสอบการเขยีนซึ่งกนัและกนั อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยใหผู้้เรยีนได้ตระหนักว่าในการตรวจ
 
142 การสอนปรัชญาและศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
บทความนัน้ ผู้สอนจะพจิารณาในส่วนใดบ้าง และผู้เรยีนเองกจ็ะได้สะท้อนคดิจากการตรวจงานเพื่อนว่าตนเองยงัขาดตก
บกพรอ่งในสว่นใดดว้ยหรอืไม่  และควรปรบัปรุงและพฒันาการเขยีนต่อไปอย่างไร เป็นตน้  
จาก 5 ขัน้ตอนน้ี  ผูส้อนอาจฝึกใหผู้เ้รยีนท าจนเป็นนิสยั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าทกัษะดงักล่าวนี้ไปใชใ้นวชิาอื่นและ
ทีส่ าคญัอย่างยิง่คอื สามารถน าทกัษะนี้ไปใชเ้พื่อต่อยอดความรูข้องตนเมื่อเขา้สู่โลกของการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
เป้าหมายในการเรยีนรูข้องตนเอง การตรวจสอบผลทีไ่ดก้บัเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ รวมทัง้การสรา้งแรงผลกัดนัในการเรยีนรูใ้หก้บั
ตนเอง การคน้พบปัญหาในการเรยีนรูข้องตนรวมทัง้การแกปั้ญหาดงักล่าว อนัจะน าไปสูก่ารไดม้าซึง่ความรูใ้หม่ การวเิคราะห์
สงัเคราะหค์วามคดิและความรูใ้หม่เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานต่อไป 
 
สรปุ  
      ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 นัน้สามารถสงัเคราะห์ออกมาได้เป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คอื (1) ทกัษะด้านพุทธพสิยั 
ประกอบดว้ย ทกัษะความรูแ้ละการตระหนักเกีย่วกบัโลกรอบตวั  ทกัษะการประยุกต์ใช้  ทกัษะการคดิวจิารณญาณและการ
แก้ปัญหา  และทกัษะความคดิริเริ่มและความคดิสร้างสรรค์   (2) ทกัษะด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย ทกัษะด้านขอ้มูล 
เทคโนโลย ีและสารสนเทศ  และทกัษะการสื่อสารทัง้การพดูและเขยีน  (3) ทกัษะทางสงัคม ประกอบดว้ย  ทกัษะการท างาน
เป็นทมี  ความเป็นผูน้ า และความรบัผดิชอบ และทกัษะทางสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรมหรอืขา้มเครอืขา่ย  (4) ทกัษะการ
ต่อยอดความรูโ้ดยการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง   ทกัษะต่างๆดงักล่าวนี้มคีวามเกีย่วเนื่องกบัการท าปรชัญาอนัเป็นการฝึกทกัษะ
การคดิวเิคราะห์  การคดิเชงิวพิากษ์  การคดิเชงิตรรกะ และการคดิเชงิบูรณาการ  ในแง่ที่ว่าการท าปรชัญาสามารถเป็น
พืน้ฐานเพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต่อไปได ้ ส าหรบัการสอนปรชัญาและศาสนาทีเ่ป็นการฝึกให้
ผูเ้รยีนท าปรชัญาโดยการน าระเบยีบวธิคีดิของสาขาวชิาปรชัญาและศาสนามาเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู ้และสรา้ง
ความรู้ทางปรชัญาและศาสนา ซึ่งในบทความนี้จะเน้นการพฒันาผูเ้รยีนในสาขาปรชัญา/ปรชัญาและศาสนา ระดบัปรญิญา
บณัฑตินัน้  สามารถเป็นไปเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไดโ้ดยแนวทางต่างๆ กล่าวคอื การพฒันาทกัษะดา้น
พุทธพสิยั อาจท าไดโ้ดยการตรวจสอบความเชื่อ และการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   การพฒันาทกัษะดา้นการสือ่สาร อาจ
ท าไดด้ว้ยวธิกีารฝึก 4 ขัน้ตอนแบบPICA คอื การฝึกอ่านเขยีนเบือ้งต้น-วเิคราะหว์พิากษ์เบือ้งตน้-การฝึกเขยีนบทความทาง
ปรชัญา-การฝึกการน าเสนอ   การพฒันาทกัษะทางสงัคม อาจท าไดโ้ดยการสอนปรชัญาและศาสนาแบบใชท้มีเป็นฐาน  และ
การพฒันาทกัษะการต่อยอดความรู้โดยการเรยีนรู้แบบน าตนเอง อาจท าได้โดยการสอนปรชัญาและศาสนาโดยการสร้าง
แรงผลกัดนัในการเรยีนรูแ้ละการน าตนเอง  ซึง่การพฒันาทกัษะทัง้ 4 ดา้นนี้สามารถท าไดพ้รอ้มกนั เช่น ในการสอนปรชัญา
และศาสนา  ผูส้อนอาจก าหนดใหผู้เ้รยีนมกีารตรวจสอบความเชื่อของตนเกีย่วกบัเรื่องที่เรยีนในแต่ละสปัดาห ์หรอืมกีารใช้
ปัญหาเป็นหลกัในการเรยีนการสอนและก าหนดใหผู้เ้รยีนไดร้่วมกนัอ่าน วเิคราะหว์พิากษ์ และฝึกเขยีนวพิากษ์ปัญหาดงักล่าว  
รวมทัง้อาจก าหนดใหม้กีารเขา้ทมีในการท ารายงานเกีย่วกบัปัญหาทีก่ าหนดให ้และใหแ้ต่ละทมีไดว้างแผนการคน้ควา้ต่อยอด
ความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้มกีารน าเสนอผลการค้นคว้าของแต่ละทมีต่อไป เป็นต้น  ส าหรบัการพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ดงักล่าวนี้นอกจากที่จะท าให้ผู้เรยีนได้รบัประโยชน์ในการเรียนปรชัญาและศาสนาแล้ว   ผู้เรียนยงัน่าจะ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรายวชิาอื่น  อกีทัง้ยงัอาจสามารถน าไปต่อยอดและประยุกตใ์ชใ้นการท างานไดต่้อไปอกี
ดว้ย  
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